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Pearl Bailey, 4 lbs.. 25c
Bulk Hominy 5 lbs. .25c
Bulk Hominy, grated
5 lbs, 25c
Lar:,e package Oat
Meal 25c
All goods guaranteed
in good condition and to
give satisfaction,
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is for your advantage,
Hot weather is here,
don't bake broad and
cakes when you can get
better goods.
When You Buy Our
Goods.
We take pains to have
the best that can be mad?
and guarantee all goods
to please,
We make any thing to
order for special occa-tio- ns
such as Dinners;
Parties, Dances, etc,
Consult us when you
want something especial-
ly nice,
The Jaffa Grocery Co.
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IF YOU'RE IN THE DARK
na to where to go for your plumbing,
let us ciUiRhten you. If you want a
broken water or steam ripe fixed, new
fra-- s fixtures, a bathroom rut In, or a
furnace repaired, come to us. We tlo
new work completo or any kind '
repairs. Our work !j isht and so are
our prices.
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Uhe Future Pailroad Center of JHebu MejeteoSEVEN MEN DEAD INCOAL MINE EXPLOSION
LOCATED ON THE BELEN CUT-OF- F OF THE ATCHISON. T0PEKA & SANTA FE RAILWAY. THE NEW CITY OF BELEN IS 31 MILES SOUTH OF ALBUQUERQUE, N. M., IS AT
THE JUNCTION GF THE MAIN LINES OF THE SANTA FE SYSTEM LEADING EAST ANO WEST FROM GALVESTON AND CHICAGO TO SAN FRANCISCO AND LOS ANGELES,
FROM THE NORTHERN STATES TO EL PASO, TEXAS, AND THE REPUBLIC OF MEXICO. ,
.
The Helen ZSotejn and Improvement Company
CIXCGRPOATD
i a . i .
Ara tKi-- i rt riñrr rf ll. a Rrtlrtr. Tr,ii,ncitonil vi iv uiii:tia v i ii, u utiiii lunnouc, consisting ot 1000 Business and Residence Lots, size 25x142 feet, fronting upon 60 and 70-fo- ot streets and avenues, right in the business
the Santa Fo Railway Depot Grounds. The Atchison, Topeka & Santa Fe hailway Company is now grading :ts extensive depot groundsc.orAor rf the new f:i!v nnd Hit nntl v nnon
yaid limits 800 feet wide and a mile long (capacity of 70 miles of side track) to accommodate its immense passenger end 'freight traffic, Harvey eating House, round house, coa!
chutos, water tank?, machine shops, etc. - .
THE CITY OF BELEN has a population of 1500, and several large Mercantile Houses, the Belén Patent Roller Mi lis with its 150 Ban els a day capacity, winery, etc. It is the
largest shipping ptvt tor flour, wool, wheat, wine, beans, hay and fruit in New Mexico. From its location upon the great trunk line leading north, south, east and west, to all
Points in ti e United States and Mexico its future growth as a Commercial point cannot be estimated. All fast limited, mail, express and freight trains wii! pass through Belcn to
r,bica0, Kansas Citv, Galveston and the Pacific Coast. The water is good and climate unsurpassed. Belcn has a Slb.OuO public school house, two churches, a commercial
I amona i T..I,.,,
c.io, truce hotels, restaurants, etc. It needs right now a good up-toda- te newspaper and a good hotel. The lots ottered are low in prices and terms easy, One third of pur-
vey cash; two-thir- ds may remain on note and mortgage for one year with interest at 0 per cent per annum. Title perfect and war-art- y dieds given,
early if ycu wish to secure the choice lots. Fcr further pa'ticulars and prices of lots call in person or wite to
chase.1
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The Belei Town and Improvement Company
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PUTLYÓUR MONEY INTO AB, RUPPEIll" i niiiiliy. Tin V lire In 1"" fniiniljallilillK I pi ili!'.lt I s lit till' .""Hill Milt! THE PRESCRIPTION'ii''-!!- .
. aU I I f MliM f Ati A L I V
tfcc JllMujuerque
morning Journal
rutliftlnnl hy hm
Journal Publishing Co.
liifK' ni'tmi'nt iwrlveil. Conit (txlny nuil get yoiir plfk. Al(Illf lltllf Of Jlll'lll "ill (Til "III tOtlllV. I'l'tlplli tiff VWItlillii fur IlK'lll.
W. V. FUTRELLE FURNITURE COMPANY.
Iitirsiiaii'-i- i.f an art ft tin- "f itir
ry ff Ni vv ", i nlilli tl "An A'
la tin- ami fmvt'rnnn-n- t if
f,r tiltiliin, nía niiliii-- urlníí. ln- -
'I'lM'liul Ullll .'tlll'l' inn Sill! P." llllll-"- '1
Mur.-- l:., t'Hir,. i,l,, i,', !ii!' in f :l
sn.HK't' i.bi yHt'li.ai :"! ..f i;li.l lift, thill tin if
nliHll !,. im llilllilitV fll llf
f.. mil i.f liny tm.rk ifiiaii'tl l.y Haiti i ;i -
till!.
In witiiriH wlii.ri'ff Uf- lirii" Iti-- i'l- nl
in' la it in im nn.l simiIh lln lm .lay ..r.liiii".
A. 1. 1""7,
S. .1, M Vl'Tl i !.-- !. fS ' .il
i' i'. til'IM.A.V. i : j
, .1. 1'. I.l "I'll V. Sa.il
Sett.- ..r M:ss..tiii, ..f .la.ks.in. ss
llf. an tn,-- I. it inn T ti twary
t'liiaif a ami f..r snlil fiairty mnl
liis .lm ii s.'iin lly him,, ar.-.- Hit' al.'.vt'
nifti S. .1. Mill.ifks am! r ijiinl.in.
pía ."llilll.-- kli"l! ll I" mn t" hf lilt-
nil" t'xt'i-ii- ml thf Pit
t.f I'.rilniw jtml n knmv: h; Hut
lliiy sitinii. SfHlf.l
at as tlii-i- fref ami L y ,i.i.
Mitin'ss my liiim! iml iitii.iriiil snal i!ii
lil tli.i- "!' .1 imi'. A. li. I'ni7.(Stall l.AI'ltA K. lilt I'l" II,
Vnt.ir;' Pul, 11,'.
,1..- ,
.iiiiiiissi.ai rxjiilfs Miii-c- lull.
r. ri'it'.i-- "f ,iiv M.'xic"., i'miniy nf
us:
It. r.af mi', int.. rii"iliiii;iiin. n n i!nl--
.'.ll.li.' in ami r .r said r.iiniiy and
nils day nipfiti-i-i- Ilm al"Vf
iiiititfil .1, !'. laiii'y, pf liti.iivn tn
inn t,i br Hit' sanif pt'l'y .n nil" fxi'filtftl ill"
"f . u rii ini- - ami a
ihnt lm iittiiifil, sfiilfil alnl
siiiil insi i iiitieiil ns Lis fr,',' anil
trv
tVitnrss mi- liniitl ami tinliiiial mail il'ls
.'1.1
.Ini- ..f .Iiini', A. ll. 1IIH7.
Si all OTTO IHHI'lxM NV,
I'llhlif.
My lit'iniiiissinii fxaii-i'- Ofl..l.ci- :t, ltiln.
if tlS. It't-a- '.,r. ltui'.l. Vi.l. :.. Pina' 177..
I'.'illfhiilf ..f SliifklKildfi-M-
i'..iitiiifiil,il Ail. Nnii'lly i hai.
in "ITi ,' ..f Sfi'iv inry i.f Xfiv Mfxifi, Iniif
4. 1MII7. tl n. m.
.! ry. I: YM it. is. Sr. f lary.
('"iiiiniri'.l 1, I.. M.
r.'i-fi- ,,fy ..r Xfiv I "ini y ,.f
Illl.-- .
I'liis is n iflf n t was filed fnr r,'fi.ril ai
In- Hull 'lav i.f .linn-- I'itl7. nl ti ir, I," it a.
a. l:..f,a-,t,-- in V..I "It" .Mis,.-- "f II,.i".ls
r saiil .illil.v. f. li" 21- -,
A, WALK lilt.
Gel or
MtlliMM. .1111 KVr. WANT ADS
ItHlMi HiNI ITS
a t, 15 i' t) v i: i: y i' k -
Foundry and Machine Works.
Ii. 1'. 1 In H, Proprietor.
ron and Bras f hhiIiiks. Ore, fnal, and
t.umlKtr I'am, 1'uUi Urate Jinrs. Babbitt
Mft.-tl-, fi.liirriim inni Iran Frurita fur lluilil-InH-
lirpalrii mi MiniriK anil Milling Ma-
chinery i.ur Blauilally. Flll'Nlal'.Y. East Side
..f Knllr.mil Triit li. Allaiiiileli-- . New Mi'iim
THOS. F. KELEHER
llarm-sn- , Stiiliii.s, Smltllcfj',
I'intliiiijS Ptiiiiu.
IScrorO llliyill"; Villi) illl III r (TOOtlS nlltl
lil'IIVtS lllltl SIIVC IllDIK'y.
MIS laS T ' la V It A Ii AVFXI'F
ORIENT
CT.AltK'S TIC. NTH AXM'AL CRl'ISIS
Fi b. 6, 'OS, Tti (inys. by spia-inli- char- - ;
(Tcii s.k. Arahic." lii.niMi tuns. 30
unís TO KriiiiPK, 3 lKir.ND
T1IIJ WOULD.
FRANK C. CLARK, Times Bldg.. New York
J. I). Kaklr Pis. ('has. Moliiii, tfry
1. (linnil, Vinn Pres. O. TUtrliia-lil- Treat
Consolidated Liquor Co.
ñuecess'irs tn Mellnl A TCakin
antl Ol'.ml
WIIOI.KHAI.K JIKAI.KKS IV
WIHES, LIQUORS & CIGARS
We hfindlo evrrylhing in our line.
Write fni- Illustrated Catalogue and
Price List, Issued to dealers only.
Te Ifiilionti ItlH
COKNKK Flit ST ST. AMI t'OITliU AVE
Toti St Gradi
2l;!-l'li.il- 7 Jiortli 'lliird Street
in
f.utci:itii:s. pim isions, tasAix
Hay iintl Fuel. Fine line of Imported
Wiiieti, I.ltpiors and Cifiari. Place your
orilerM I'nr lliiw line line nlth uh.
W. L TRIMBLE & COMPANY
MVKiiY, i i:i:i) and i.ivLKV staiilb;s
l irnt CIiiNH TurnoutM it t
HfUKoiiubln Itatcü.
IrlcpIioiKv XorUi l Strop!.
nia
HÍ ,'in'l anionic fluí iii.mfactiii'c.
iC tin,, , t. Mi . llr.Vitii
null..) tll.lt It l'ci .'III (.nil (if Ihlin- tllilll- -
,111. ili.iiiuf.i. tun-- i tlli Ins.-i- a cult-.,- ..
in iil- - cpniMli'i inn i' df tariff re- -
vMi.ll Nflltlmi'tll. Ji m .'I. Ji'tl nf
tin. f.ii nn-- att-- l i;iait-ra- Imaim-m-- In- -
!!-- .! Ulllil'l (llllU .1 Still Kif.'l t
11Í11I. n nf itiriir i'n
Inn in
In iln- ri'iiil'lli hi party llifii' iré-
. pel miw, usually n Ktillltl- -
, ,,. ,,,,,,,,-..- 1 In li.iv tariff
.In. M..1. i.r In niiy 1.11 1(1 1. iíihUi t Inn
i,,, i,.v.-- Put tin', ai" iml wo
.,. ,h,v' a . . U yar
'" "
,K' ,.,',..,, ,,v
,,. ,..
r
..i,,,,..,.,
in.l in a a s. II r.'li- In tl- --
.1111!. , il.'l i'ínl .'. nil. 111 ). H till' -
...i"', tli.it nilli ;i!l 1"' .l.'iiiiMiii s ii mi
iii.ijniüy nf t!n i,.,iil,li ana f..v..r.
lililí' !l ll'l Willi I ll''
Si in in-- ' "inn a t .,
in ,, t mit.-ii- inn t li.it h.'i'i' t un
i.'i el fe. tie ' Kill ili"ll "!' In' t Ml I"
illl. ml ' ' inn nl' III' I 1;
ii , It". i;,iti 'tutu in i
n un ti ; illl iiM .1 IMIli til
j i'. nt in t ..imilla t .
Ai.p.-ii- i,i Mr. I'..":.. ni in mil I; i
n, v. ii ti li.. ..iill.' i.i'f'Hii.ii.
n. iii'I iiin un f In- in'' In' i
i.i.iinlim lln'l "i'' ri'l'iililn am n.'ivt
t,,l, ,. l ' ill it Ihlllnlir if
ii- ii- I, I'n i'ii -- hnnlil iliilnr.- I'm
,i r ..mi, ii i nmi y.i im- - .rnl i:, 1,1.
' ,, Iii'' l.iki'ti
In fni ;l In t in' in, mi- -
nm
'i'ii-- i : j . n i iiiuM
itiailii imi.i at Mm Har-.i- in-
itial Milt a lint Imr i X ' ' ,iiinl'-llll.I-
i" H ''I l"l' til" I 'Mil ill
a assume h mi liatlm'- -
iií. ti tlm i ti mi Tim iiinni
ilial tai nf Mm yiliialinii aiin-ar- In
Mm il nisi fill atlilinlf Ilial tlta-a-
a n a nil ( imi in Imlil tntt'il nl
nil in Imr, u n a inli- Mlal lian
in i'ttjiíilar fi'i'iiiiir, tnnri- nt-
w hi' li tin. r'tyi'iainmnts lainint
l'í'.i-- ll"l' i nnlr.. I. Ami Mil' isMtts
Ai'i'ii tlm ti'.n j..iii'i'M Imi inni'
.'Mi .1 iva ,1 ;it Mm ,
a Ii' in Mm ttrniii nf i j ii
i.lilinr. In nainl uaifam. 'I'lm '.
nl' Lln- li in il at inn nf naval aiini-i"Htl- "
ami Mm i n i .1 1' in frnin tai-iiii- i.
in Mar nl' pi nina ly nl .mi
.in li Iml It ( In al rila i'l ami Hit-i-
itiy at a tlt lii iitn minl, nin-- tin y
r iij.1 ill si a .,.iii'l- ami lima In
iniia' Mm i.n'ríal a ni m: am!
mu mi la I rii'altit a nl' Dm twn inn-'i- l
mi.
Tin-la- la a nminm m-- n -
In- it i Ii ii.ii tit l.i L.IV',.i a II I
ii ii it i lit im- iiiit-- tat prnltiliit tin
lima t ! iiiils.tm In tlm mitin)
ati'-- al! in il n n ia il , aii. ail.y Itayr
imlil!', Iml iml itmi't' Ihan iialfiti'
Mmin iiiiita' ii it. 'I'lm iiniyiaiii'iit
n.,mnt imi tn tin. mi isii nt.,., hniv-'-- .
- iti .'ii iiii.: '.ii'ii.liis. ami lia- tiny
fni ii ii"! Imj.M'liilly In tin' iiini'
Imn tlm ' ti in a ii ml
lian.-,- It illl. Hill In' llllllllii-l'- il
iimiii.; t It,., tint,.; Miat iifi'i'.
I'lm t il V'.ik li.i.ilil nf i'tlimaliiitl
ii ' íim il.i; Mm if liintl ma'ams. ,,'
lm r. .i III tlm t mía-li- , it
I'm' a miiaiv ilmil Ilial is,
M.il I'm ' Kith Ilia If fa I'll' s fur Illf
U.nk il is allftmil llinl (lit'
Ims I'll a.. a ranina la II I'llllil. In llf
'""I nn Mm l"t'.!' lat nri', ni i m hiIiii.iI
Mr, ii in In- I'mlii ;i n.l i lin-ali-
Iml ' ll .),'-- ! tlf v. In, tli.l iml
..r t In nun--
Darn a Goat
Anyhow
Ma mi i MfSMiia.a-
litra it tl an .iliii l'"l' !" 'i; t il ,.
i.l ii ti a' lily fi n Iif luM'ti
,,
.i,.i,' ,,f ,... I,i-I- ,, Tl,.- fi'- -l ami i.aa
,, I, ,;"! Illf'lll.l 1,,,-.- " I
'' ''' ' I'- -' I"" "'i' inn!
.. ,. nt I., niil.'. ira i"
I,,; m,,t I, ,t
, i,,,. ,,i , ,,. m, ,,,, m ,, I, la ,,!
mm"! , an- ii a, llml i ,1 "i
ni.,1 i ii "" i. nl I. nl 1- .- l"" i i
,,
"i ii mi, ml l " l, ,i,l, ,i in, li I, ..ni
in "i ill' i ni, i ,n ,1 i,r,l li n n .1
if nn. Hi. r .!: ill-- il t "ill" f- Hill
-
t'lttril lli'tlliiri lllti-- til' lln- - l.tltls.
l.iirs mi- iillmts Hi-r-
ha, liv nlli'. li t that i ti nl many
It, lli.,11 li.li-M.- ' nut, s A M. Al,,-- nf
r. A. M VCI'II HllHi in. 1'rcf.lii.Tit.
V, H. Brills U. K.llt'--
11. I!, ttKXIS'l ('111' K.llti.r. t.
Ktitt r..,! n .. nil-- i lnB ituiMiT tit tlif
iv.Kiiiin. - nt AliMKim rii.i.'. N. M.. unilw m l
..f t.f Miinti S. nvt.
.r..-...-..--.'.-:..-rrr- :
HIK t,ni m. .11 . j,,,,.IHIIIMi KH'IKIII tl I lllll 111 1.-,- .MiMto. si I'l'imriMi 1 UK rm .fita !' TIIK lti:i'l Hl.HAN r till V
Al I. TIM. TIMC. Wit till; Ml THOHS I.I
Till .1IM..I. U I.WMV WH..N THKT
auk mi. n r. j
f limt'P Omit nn- - other i,tirr n
In Sri ltlrii, "I'll unir pnirr In Nru
Urtícii Ifhtit-i- l .triar .lay I lili f.ir.
,...,'.,
ruling Hum I lu iilii jh.
otlirr iiiiiht III AlliiiiiucriiiM. itr liny tilltrr
In II v III Nix Miuiii." Hit' American
NritiliulMT Hire, litr.,. !,.
TMIMH 1)1' kills! Itll'llllX'.
I,.,,',- l.v mint ..in. i. i.r in minimi-- .. .1. ""
,!!i, l.y i .ti li t', I,.. .nlli '"' .1
ln.llv. In- li. ml, 1. 1. .i.l li fale
,.
.M.Ht i.n ;i,i, i: - . - - . KW MKMi'ii
A si'i:tKIN niuirr i io
Tin- t' li itt '.li int.. un 'I it. -
,iy ih il l.lUí'IK' II. - limits.
l. tnii',. .r "Í Shi I''i.hh íhi ". in
i I ,n,, i V i . .f i' Ii i.,
,ii' mi. .i in iMi'l cut ni, mu, nun
I.. I'M '1 M ! fmlil .'ill.i'. I.llil "li
'I ntli '.'l .y nl' nt M y.i-- ' li III.- i mu "
Hl'llt. 'Ill tl'.'ill liilil llil it iil. ill
nil ,..li.liiilil i I' lnii liim I" n
Ini in nf , it ,i in thu 'i lni.niii.il v. Ami
,i i ,l, in 't mm nf lm "
nl rlhliin ' 1' '""
i ninihy in iminv llnl
it i h lln I' in h m nin-- 4 In I. im n.
linii,-i- ft. nil ni I'V ,"lill'lll In
f I ll.li, lit- Iff In "ll' 111. l.V HI' nl' il itrf.it I il
i ii , mi.l iti . ii li- r ins nf mu
H nl lm ii IiIiiim II' rim In In- nr- -
,1,11!, r nt.-r- "f nlli' i'l ami
,,:,; ,. nnnlil lit II"' "'''' a It
i;i M it llml Inn w.iw lif''- I'll ta
lm Min' tiiilit,:; I" l.i lli. IMitm nl' i
lm- wlin II nl In- ' n lililí. I I'' li' "'i
ulllhiK I'mmin i'1 Hi'' li'l'-m-
nf lln- il.nl intr rlim w. lm in
trnlll l.il.lilni: llmin I'.y Hiving Mir I
an v ,i Miita in !y i v pi-- ivi- ii.liiiini"-Iralmii- .
i Mi" i .irilniiiaK.- ami 1.
flic ili'va-nali'i- l Kill itml-m- la'
yi'itl- Si linill. tu i f'. ' l"l- a
lm.. Mm rlin I i ni i nnt am
un, I t li.-- i .. wim a jii'li.,"! V'lnii
v it j ! .i ll linn I'nr lit-- - i Ir.m
ami Int. 'Hit;. m m lint ' im I'
iiMi.lilmln Mlat t'.iil.in.i! Mm
t.il.l Im t il inI . j til in in
r ,,'.. nal!. II- - M iml-- . Iml iv I"'- m,Infun ilm y. i 1,1 I! nitiil'- - . i
;
a ml ili"i..m.. ii' n I'N ' In- tin a Im
it I dim. Mm '"".l'l l" - li.t
l;,l,-.- 'I a i il v. ai nllil',. ii' '.i l.v
In
. nttiirt nmn, ..ml Imttl.l . I" t'- n Ii
in ni h.,1 iti ,1 nl upl i"ll, ami 'll-
li.im- l""ilj la. l im.l ' v. laal mi i.l.- - ''V.-l-
f, mil lln- Imv Ifilill 'f iln II. Hi- - ii
,ii, . tin H..I ,.iiv Mm I"IIK
,1,11. ami lii. nr. Ii I'm '" i ll H.'liml
uta I'ailll-l- !' a lllll'" 'I'l-'- - Mir
i,....,- - hi" in v. i'l "i . rial-lili-
i. iu im 'la nl' i ' kmimi; i HI i.
I, i mm-- .am. a- m tit' r. I inly a !'.'
r ai,, Km a. ami Km I' in.-- ln'li
in a tta !!'li' ii'l.t'im.
1,,. ,.',,.1. nl San I'l ilii i" i' in Mm "
'
'
miii,' In a ii ami al, a i.n I'- --- Inaiim r
ih ii it, ti tin- lilt! I'. 'i tin in ii'i" í. .
I. ,11- i n i'l" 'I Mm !"''!r "Í Nf ''"
.... ami m In it "f til. II- I""'.' in
h, y tl. I'lf'l III' law mill Ml l"""l i il"1'' i' i
ru.K.-- al imliim " ntlim ml. .iml t-
ill,,. a, .i . linn a liiiinl - ,l",ni:
I .. s ami ,ri.i a a aiii -- ii im; .i Mm
,
,,!,. i. In, nt Ifiin; .1, ' It it
v, I" '! ' il""H il '" Mni
II, la,, in n ,.. h il" I" ml
,, n.lj-n- in an.l ii n 11 nl-l- it.
I,.- "' " "a I'l' ""1 a
M'-- " I, .lil.lt ,11 lililí' 111 K" I'l
, ,,1 iln in- I,, il,.- a lila i i"
Mi- III. lia . Iff in .1
f. ,,in Immlaii a t In ml il I, i i, ,,
I,,. ,, na i .1 mil. Ii i. 'lira l lm li H iml
i,iimn.l Ii il' I" II. Iml 'lflmr ni
I ,l. r il I. ami I" "in'-- . nal.
ll"! i.n.,.,,t"i m
n; iu: imi i in Titn I n
f Vrl bv íh- - 1
('.ml nl Vi JUT t"ti ma y Li' M.
il.u
li u Mi!....n' Ihi- Alm.'iiliii' will nil 'in
if i r. lp .i).: Iiillli In linn I'll ''lili it
II. mi. nt í.tois ?
n i. n.l.lnia IHiiill n. Iiiliny tfki' nil ill'
A h.l.l llin: H t'l.ni ll'nr ulld Itlftl llluli.' '
f.'l il l'',i.U.
M.i.'ty ill II HIH'.'I l"ll. It tlli'-iil- t " w:.MI
f..r fiif bmii. I" If"" II"-- ' li v nlH"' In''
.
.i l. ii lit "iiw H t rift.--
Mm 1.1, ill'! h'l'.i- ii...'iil...l Illf U'.minll
11.,,, i, ,,r i'i,i:ii- 'l milita in n
ii,l.ini,iiii .t,'",iii,,l" for li nil-li- f"i
tin- iiiiianai' li u..i. rllk
.ii J.i' niti'i'ln" n''i
.i .p.m, 'ih. IK in ii r.'i'irfn.- ti
Tli.-i- is ;i nl i liil'i.r iJt it i
.'l..,l ii,,li,l in, i.l in I'm !'" "'i'' 'I.'
i,, i ...r. MMi.t. mint. luir l.y it t'l'.'.i'
"
' t ,11 IH 'li'll'K ll.l '
hi,- i, i h is ti ll"-- tu ntilí r
i,,,,l .vii..,,l, I..- . ii..r. llf
li,,-,-
.i r,,,,. Mii' K'ft i."1, "i '"'i1'
;. Wit.l ,lll),l!'t I' '' H ill, ,,111 t'illtt.V
.im u ta : ii I'.. nt v.
it. til una . n.ati. Vil.' ;lt. ii.l.r?. i'l
l..nl ni lli- -l Itiai il .ll II -- i.
,. ;,).. ili'l ,.,,,,1 list, it, i,' .'it If-
ci" '.iii.lltl ',' Itr sa.ii Mill'nir,
. i ln; t'lii'l h. '' v, "I in .l.il ... i'l -
Ml. II H.,lli. ilf . I,.' Illl !.' .s .1 ill t.'
i'l In I.'luiin.ti,: lnt.t,-i- ini'.'li.
I'.. ft I'll'l .!,!. I'm! Illll'lil Mli'l
ill .I..11 t.l I'livl lit lal.l-
It 111 lit'. Inn.- ..'iKiliC "v
i .in. Ilia-- II.. tlai'."l nl I"" 'nun t " n M"
,11,
.If .IlKt Mil. .1. .1111 .,,'. ,.!!.. Illllt.
III. llilll ii, Hi. ml;. 'Ht IIK.-- ." ll'
I'll in lit'-'l- . ' ,1 ... .11 tit' ,11 Illf "
The taliin' ii I.I' ll. '! inn! In- Iill'licii
l.iil...
USll.i-,- i.aii 'l lit.- in ""llf rat-ili-
fi'l.tl tint', in i it'll ,,f a htiili "'
lllttlii-- Illli', till Ih'' Hllllil .ni
lln- una. I,, ill-.- ' nii.il lii'liniit lilt' h,i fia
It :i l.i nl ,' II I'lllltlilit; nal
tli-- r .a 'I ii,.ii li.a.. n- I inn lnitmry In
,i.
.lit. It . ...I
'
' r Hie Artzi. null, milliiin
ll,
'I'll,. ml .a in. nl.- t lii.liliialy. W In 1, il was
.HI ni), hi. i'.i-- i at tlm n a t "ta
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OUR
COOL
SHOES
Will help .miii to pass thropuh
the hot season crv eoiiifoi'tuhl.v.
o mailer whether yon sentl
lln- - siiiiiiin-- r in the city. In the
mountains tu- nn the seashoM',
we ean yon with suit-
able FiMitucai- - at 11 ilumina!
com.
Men's Low Slioes
S1.50 to $4.00
Men's llirfi Shoes
$1.85 to $4.00
Women's Low Shoes
$1.50 to $3.50
Women's Hid. Slices
$1.75 to $5.00
Chlkiien's Low Shoes
$1X0 to $2.40
ChiLl! en's Hi.:h Shoes
' $1.00 to $2.50
U) T OHUGiSlStH
0 3 ( West Central : Avenue
EDUCED 1 ;
A I LAV AY
ATES To ALL Pointg
It Alf KtlAI) TICKKTS HOICIl r
AM) SOI. II. Klilll SI'DMil N)
soiJUTi.i. . i
POORE'S TICKET OFFICE
Only IMpiiiIkt of Amerlcnn Th-;-
JHrnlirM' ANNoriatlon.
113 W'eA rciilnií Avtwite. AIIiuin,i.r(ife
UBUQUERiEPLANINCHIU
All Klntls tf Mill Work a Sih'í,!..,
'Iln- - Ids-li- Place lor Cjou'
W ork at liow Priivs.
A. J. Love, Proprietor
Pilono 403. 40!! s. First Street
St. Elmo Sample & Club Rooms
Joseph ltiitiii'it. Proprietor,
1"0 West Ayeniie.
CHOICR I.iafflRrf SERVED, ALL
tlie popuinr gamos. Kfno every M,,nday. Thurstlfiy ntnl Siitiinlay n itrhfa.
Don J. Rankin Company
Fire IiiNiiriinee. Ileal Ksiate nmiIsiiiiih. Phone 517. Kimiiii 10 , f
a fun i isiinuiiij;. .Aiiiiiiiteripie, .
A rtH F Wallcpr.iMl U'l,' ' ,'tIRt'1.,!''irJusiiiraiiee. Seeretnry Stninnl
linililiii'M Association. Phono
2I7'm Hfht Crntrul Airline.
F. II. MITCHELL
CITY SCAVKXGEIl
IMinnp 1". 311 AVest, t'opter Avenue.
THE WM. FARR COMPANY
Wholesale and Tietail
IlTAl lili IN I KHSII AXI SALT 1HEATÜ
SiuisaKP a Kltpflulty
For Cattle and Hogs the Biggest Mar-k-
I'rices Is Paid.
GROSS, KELLY & COMPANY
Wholesale Merchants
Wool, Hides mid Pelts
tl Specialty.
a i.iiFQ i until i ; ja s w:c, S
Lobby Saloon
CHOICE LIQUORS SERVED
rilsenrr JWr on Tap.
fume in anil ft Ariiniilnleil.
tv. i). Ai.iiXAMiisit, rmp.
L.B. PUTNEY
Established 1S73
Wholesale Grocer, Flour, Feed
and brain. Agent for
Mitchell Wagons
Mlitiillinrqlii- - . . nv Mexico
A I' II. L S K TO F T K K T 11 F O It
iiold f'rnv!is $0.00
ííiild 1 llinK-- . iiiMviinU from fltl.ao
I'ainle-t- Ktri(.tim coo
All Work Abholutfly .!iiinimeetl,
DRS. C0PP & PETTIT,
Iliiiim li. N. T. Arinij,, Itniltliiic.
ICASIN
TONIGHT
ItHE MANHATTAN MUSICAL
COMEDY CO.
The Time, Place
and Girl
Admission 15c and 25c.
Reserved Seats at .Matson's,
35c
j THE "SHORT LINE"
ITo the Mihing Camps of Co!
rado, Utah and Nevada; to
Denver, Colorado Springs and
Pueblo, is by may of Santa Fe,
New Mexico, and the
DENVER & RIO GRANDE
- RAILROAD
Thrnnrrh thn fnrllU Cn I nio
Valley; also to the San Juan
uountry ot Colorado.
For Information as to rates, UHln
service, deserlptivo liternttirc. uldresi
S. K. HOOPER,
General a nil Ticket Ajfen-
DKM'KH. t'OI.O
'A Sfi, rtmun Rut ir.r Tor St FraRvcu H mmu t.NEVtf KNOWN Tfl FAIL. hwí Siw-I-
.ri i iiri, l it M.'dfif
n. t li. ill 'ii, th, in on iriftl.fe l"r
ti re. ii tel. Sntfi!i-- i t tvu. l' y.mí iruggítt únea net
hftví ibi'iii seuil juuriirdi'rs lu ttic 0)
S.iid in ASbuaueraut bv the I. H. O Reiiiy Co.
INQUIRIES INVITED
líccardiit!; the New Aseiifs i'oii-ti-a- et
of
The Mutual 'Life
Insurance Co.
OF M:V YORK,
tiooil Territory Open.
E. R. FERGUSON, Manager,
Coles Block, El Paso, Tenas.
Every Tuesday, Thursday and
Saturday during June, July,
August and September :: ::
RETURN LIMIT NOV. 30
EXTREMELY LOW RATES
Los Angeles and Return $35.00
Coronado and Return $35.00,
San Francisco and Return.. .$45.00
Get Fvill Particulars From
T. E. PURDY, Agent
m
lift.--
...II."' " " i " ' '.mill , n it
Al.li KINDS OF
Farm
Machinery
Mourns. p.ixDiai.s.
.i i. v- in i.'fc-- i.'c:
U I s.
xv r. ii x i: iii;ii or.xi.n iFs and
i.oxv pint i:s.
. KUnDLn & IU
if i I'll i si. la Is ii .! !n ... t amK!": ' "' U ' "' I' I llt.-l- s.a.l.,1 In t.llit' I .'!.- 's
im .1. i'l In tm 'i im ''i li,',:, ;,, 'I,,!, .uní mi linios at .
n ,,; , i n a 1 " as i .ni n.l i v ., Ii.i'.lt-- I I tm ii i
EAT BREAKFAST WITH YOUR WIFE!
THE PACIFIC ELECTRIC TOASTER can be attached to
any lamp socict and used on your dining-roo- m table then
your wife may enjoy the morning meal with you and prepare
it as it is consumed, Costs one and one-ha- lf cents for
twelve large slices of bread toasted on both sides,
We invite you to call and inspect it at
í-ji-íf is?lM Ifx " .f.1""ísi5"
AU!n;iií;i!,,,,i(:,Mri!,':f:T'
ALBUQUERQUE
GAS. ELECTRIC
LIGHT &
POWER CO.,
Cor, Fourth
and Gold,
Albuquerque,
N.M,
Phone Red 98.
, ml it m a it lit r n staitt's nt limy
mili .' ' I'm. i II-- in Tar
H- - ''"' ami hums.
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Parties hav ins our Pacific Electric Irons can use the
same coid and attachments on the Pacific Electric Toaster.
reducing the cost of the Toaster thereby,
llf
...
.1,
t . j iil.il' .11' afi-- Ml- il d' tli
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mid prompt inr Mlllng to realUe. Hendlmi
and liii"ii Ircíí e far domina .' the
whole market In activity that their r. itt'.oii
carriel th whol list downward. Cheerful
BURGH SHOW GIVES IRE SECRETAR! AND RAABESTRIPED OVERALL!
PROVE UNDOING FORESTER MAY 115 and 117 North First Street Between R. R. and Copper Aves.
OF SWITCHMAN COME TO FAIR Shelf Hardware, Cutlery,
TENTS, WAGON COVERS,
RANCH SUPPLIES,
GARDEN HOSE. POULTRY NETTING,
LAWN MOWERS,
REFRIGERATORS,
GARDEN TOOLS.
McCormicK Mowers
MOST POPULAR BtCAUSt iHt
reports from the crop regum and the fa-- ;
voluble weekly bulletin of the weather bu
ieau did not avail to arrest the react lonun
tMlrmy. Closing stocks:
Atchisrtti K" S
do preferred 9 2
New York Central 1 1 J
Pennsylvania 1
Southern INtcl'le 7.'t
fnlon I'aelnv .UK
do preferred
Amalgamated Copper hi
I'llltod States Ktoel - 3J
do preferred HT
Smad decltn.w resulted generally from t'nv
ilnv'B business. Unitd ftera steailN. Total
sales, par value. fsn.iHio. I ntt.-- Htnu--
bultds were uncboiffed tn cull.
hletttd loard f Trade.
Chlcauo. June Is Ueiiorta of datmig to
winter whejit itl Kansas formed the ehUf
i easi'ii for rene weil st re astil today In
wheat inurkot. At tho el wheal
for September delivery wan half n cent
higher. Corn showed a net jain of mc,
Dais were c higher provisions were up
a shade to U'Sc. Advices from Kansas
city n ero decidedly pessimist it declaring
that Injury by green bugs and unfavorable
weather for the crop will not run mote
than eight bushels per acre. Itepoils rrom
Oklahoma, where th threshini hns airead-begun- ,
claim that the Meld lu the state was
ery disappoint Ing. averaging from three to
live bushels imI' cie. Theae advices were
supplemented by reports from the spring
wheat country that an utin of grrcn bugs is
itdv.inclns- with givni ntpldUv thioifgh
t tli;UlM of MtmirsotH iuhI thu l:ikn):i.
Thin now lu'lU Oi imirU." utruiu: nltnoHi
n dm-- TnullnR II il"V "'! II'
mHik.'t fl.tf.Ml flnn s.'iHi-mln'- .'it-ti.'-
I.. ,c IHglHT in l.i !Ui--
nl !' .'. di (', ailxHTH-- . il to !...' nntl t'lns.l ,il
f.".!i'. The torn nmrk.'t n etnii f"i- tin-
(rt'Hti'r pai't uf Ihiv .Iny l.fi'HUHC "f .flrllU'
ifpinnlul from roninilnsi-i- Ihuihí nuil fawh
lllllMOSlB. TIlU l'll' M1 Ull'lld) Olt0inlT
,ii.ni..l ', lo IiikIiw al I r. :l.v
nolil hctwi'pn 6S ..: mid 6.Tr. unci
Wofu'iI ill r.:lr. Tho foul lire or Ihr triulllm lo
ouIm was llu' ai'llvllx ami slriMiilh of llio
Jnl il.'llviM-y- which ivii. in hiiíimii il.'inniui
liy Kliortn. Tin- - niarli.'l tl.m.'il bIi'ohk.
ollls oiicm-i- l r to hllili.-- Ht
MK to :iüo. "Iil oT lo ll Illil.U UII'I
llien ailvuiii i'il lo 8Í ''. i'losiiiií Bt :i 7 (..
l Inlliv hliM-lm-
The followliiR Hu'oii tiHotHtlona bi'o fur
nliilli'il by F. .1. I!rnf Co.. hrokera, ner
their own jirlvule wlrci lo Alliunucrgue. N.
M
. Juii IS. Iliu
DON'T WORK ALL NIGHT
At tin1 I'liil nl em Ii inoiilli, liini.in; out lal'llnt1 I w our
Statement Ledger System
SATISFACTION TO
BIG CROWD
CIRCUS ONE OF THE
VERY BEST ON ROAD
Marvelous Performances by
Trained-Anima-
ls and Aggre- -
gation of Famous Athletes,!
Spite Work at Winslow,
'
Th Hunb p ho wit flayed In u big lout at
Ihe ifiier of Central nvvnue ami litoadway
to a' la rue crwil yea'erday af tern, mi and
an even lamer one in t he even in ir in oh e
)lP (h(J riltnor unfavorable weather. The
forinam-e- . while a n met ion, im
nm uf 11,0 vr,y ,,rsL tlí,Iin,'flt -
t ii tip on the mini, and uuve entire sat -
iniacuon o every liiemue. ui iuu oig auu- -
neea that irreeted it.
Thc elroun cam an a&i;remilio of th
best at h tetes, tumblers, com ori lonist ami
ii'tubats ever seen here, the best helutr the
Me Leon family. celebrlt íes w ho have beep
playinff the orpbeum circuit before joiniiu
the Iturch hIiows. Their clever work yester-
day afternoon elicited applause, especially
that id" the younsest of the trou;ie. a wiry
bov whose "t wist tliR ' fonts nnpear nlniost
impoHsihte. The performance by the (rained
fioKs and ponies Is must interesting an an en-
tertaining object lesson in Hie wonderful
results thai ran bo attained by long and
pat lent rnlninpr. Klght ina II paules
wit ll iireclslon Complica! ed ndlitarv
maneuvers, formina twos and fours, wheel-
ing and coun term arc hi nir in response to
spoken commands with a skill not exceeded
by human soldiers. I! wmr a remarkable ex-
hibition and brought down the lumv.
The feats done by the ponies, monkeys,
fronts, and so on, were almost endless. A
high dive from A stxU'-foo- t Udder bv a
dog and a monkey were speel acular t lifht
rope walking by a wat ridden by a monkey:
horses t hat counted and ran st rok-- of a
hw at command; and a dozen other clever
tricks Interested and amused l ho crowd.
While the show does pot earryu large menug-le- .
it has some interesting animals: a haul
some spotted South American jaguar, a kan-
garoo, a badger, African cat !e, en me Is,
dromedaries. llRir.?s, parrots and monkey i,
and other unusual creatures.
Two Chinese aeróbata gave splendid
it.l jour Mtili'iitciits ill be ii'iul.v
inoiilli, will I rvlia lalior.
l t us n il jou how It Is
II. S. Litliffow Sc Co.
BOOKBINDERS
Journal BuMdinii.
OaJl Up Telephone 789
Wheui'Mr jou Miut oitr rii'sciHplioUM
II' jou waul DIM t.N nml .Mi:il( 'IM'.S
WILLIAMS DRUG CO
I.I.MI: I ROM' ... 117 W. Ccntr;il Ave.
I T li Ii RACKET!
aun convulsing exiiiniuon wnirn lasieu s"niei,OI1
Enamelware,
and Harvesters
Utül. J
for niiil Ilir l.i- -l ill of llu'
ilo lie.
RUDBER STAMP MAKERS
Phono 924.
filli'il ii'oioptlv tin, I tn'riiititi lv or
sent up lo your house In 11 hurry.
I I I I' II ITS,
.Men's Fine Kill' Hat, K Inch
run ml crow ii. I ' i licit lirlm
( 111 led mi side ami tack, droop
front, I Inch tin, silk band,
Colors III it'll, steel ami ni,,,le,
hat, ,.a, h. . .2.5
Men It'itle Kill' T lescope Hat,
.'! in. I, let 'I" w ii, I ' i Inch
In ini. led on side and back,
dipped front. Silk hand. Col- -,
,ns In. k, brown ami mode.
each til". 5ll
Men's Military Hat. ,r, Inch
Ct'.IW II, :i inch Hal set brim, silk
,'ltl.l It ml to inaleh. extra iiooil
I, ill llel sweat hand, mil la n.lnr.
each $2.50
Men's Ualll'oail Shape lint.
lln ll sql, own, Inch Hat
hlllll. t Ur', Inch silk
Pan, I. It ath, weal laud; nutria
,l,,r. ,, h
OA NTS.
Iioin k I. strongly woven
well inaile ami Iriiuiiie.l laical
of I'anls, which have .lusl ar-s- l
ni,1 Iwo months .it;o. So il
nun , in . ha.l Ihey come lhr,,ui;h
ell for ÍJ.IHI. but on lleciuilll of Iho
nil prli e on Ih, 'in ilui'lHH (his week
,, s ;so to 2 waist, :iu to 31,
HI .."ill
lliue. I.ib.,.' ami brushes. n II
rea.ly f,,r n ", Sol, I the worhl
onlv, at lor, or Iwo hollies
--
'"
AW 1 i -
Men's s.illl Ihlishe.l crash Hats,
In vlt. Ibl, tlli i ll, i k nli, i s. v hile
ami lal l. I inch i riiwii, ll inch
I'a tit ill t curl hank. ilroopetl
roí rim, Hue. narrow Mil
I. ami l mal. Ii. leather sweat
b.'iml. a ver.. hat, each (Illr
Hoys' hi. a. hcl 'anion '.i.i I
Va hi II H. Inch Hipi.ii'i'
, ,,w II ' im St ill' hl illl, til.
.( ra w In., 1.1 I. Iniiiml wilh
black In. ml, a ma ilrcsi-- Hal.
l'. toll ........ ;!.
i VS- - Hlelli'llell Se t Hi ubi
lint. lllcll 1,'loKe, ,po CIOWII.
Willi one row of hriuhl .1 i p lu--
Hill 01, ', Inch l'anl in 1st
brim U hu h black silk rilihon
in. I. lealh r n ea t ha nil. n cry
if ll Hal each Mil'
1013. 204 W. Gold Ave.
Jli;'S SOI T
Mt'll's T.I. 'SCI pe II. i Inch
I'liwn, :i hn i ,'Ulio I In i'k im,l
'.- Hull! bl'Itll. iii.li
silk 1, atol to ii i.ii. h. o.l lo: Ullt'l'
Inch t'tiuiitl i i 'own. Inch
sweat 11,1. ilnrs. ,l.i, U.
Ill'itW 11, lei in. Ilinil, ,,'oh
brim ll It cut ,1 I ili'.c na
!.- -.
Moil's ll 111 il Shsp .1 Hals. I
Inch .square , ho h Hal
brim, raw e Igc b.ilnl. anil
1,'illl il band. I'.il.ilM,
1,1 it U-- ami null la. e.u h. . . ,!H.T."
Men's Keilor.i Sh.ip, il inch
round n ow ii. 2 inch Pi iiii, w i lo
sllli ill. I, .mi ban. I. i'ii. ilk litnin.l
i due. l.eallier sweat I,, uní. Col-
ors, black anil bl ow n, , a. li $l,7."
Men's Columbia Shaped Hats, ti
row silk band, le.ilhcv sweat
hand. Colors, Utai'k and Nu-
tria; each $1.75
.MiialKiimnled I'opper S.".ni'
An.'H'Olltlo '" W ',',
Aliones, asked :
Arcaillail 4'j'ii t
Arioiiii Commercial I'n
s
Atlantic 11 1'' -
U.islon Const. Iblated li i
llliiKlinm : ' 'o' U'i
ftlurk Mountain 'i
Tlulte Coalition ' I'i
Cumherland Kly W 'ii
Centennial asked "tl
Calumet Arizona IW irl.M
Copper Khiiri) 7o Ii 6r 7'
Iienn Arizona ... 7 'a ir a'?
Davis Daly 12 '
Fast rtulte & 'i
Uranby II U'U
ilreene I .Mi if K, 'i
Helvetia
Keewenaw . 1 "t1 K 'ü
Ml.lillilin MlnlllK H l lit
Mt.hawk Mining-- 7," "i1 "B
Nevada Consolidated IJW l:l'
North Hulls 77 r 77 c.
NIplssliiH 1 "s W II is
(Hd Iiomlnloii, hid
llmeolii U'll Ml.T,
I'nrrott MinliK Is " 1,1
(.nillicy Mining II- - I :!
Ilhodo lain ml 51
Santa t e Copper '."jl'
Shannon HI' la
Superior I'lltshillg " 14,
Tamarack I"1 '"
Trinltv ttt 1t'lllteil Copper H;l it'
VtBh Colisolillaletl 411 61 4'.,',
U'.tlcellne. bltl l.'dl
Victoria i 1 'i '" 1 ' j
Isle I'.oyale IS
illobe Consolidated 10 j- II
Winona Wagons,
THE
IF VOl' 1 IVK IX SM l r TOWN
AMI l'IM I I' II Mil) TO (.11
WHAT Vol- - W XT IN I'lVCV on
ntaimc i,i;iu i i:iis, whim-- ; isii m; Ni:iii,v i: i:u tiiixo.
V. u. I'll TV Í CO.
fr vro'i'l'l mi ('oiir.iii'.ia troatnienianrl io 1'iTjr I'liolit'sl of lneJitH juu
Hill make, no by iiillliitf nil
ICMIIi lil.l'INWim T, 112 North stivel
or lcli'ilioiili ic your iinler In.
Xollii' fur I'ulilli iilitot.
Depart ment of ilio iniepi.r, l.nnd of-
fice at Htinta !'', X. M , M.ty !.
1907.
Nollre Is hereny Kiven Hint l'l;i!lo
r.ticero, of A lltiKitH'i iiiio. X. M., Ikik
flloil notice of Ills intouiii.il lo ímilio
final live year proof in support ,,f his
rlnim. viz: lloinestoiul intry No.
1I0Ü.I, ninde April I'.l. l:in7. for the
SIO'4. fiei'tlon 4, township ü X, i'.hikp
ti nml thnt. suhl proof will be mnilc
before If. W. S. Otero, l'tuic! st.it. s
Court (oiiimlstlotier. nt AlliU'H.criiHc,
.X. M ., on July 5, 11HI7.
lie nniiu-- s tile followitip wilii.sos
to prove Ills ronllnuoUH resillen, '
Upon nnd eull ivntlon of Ihe Mv.
.loso Cri 'spin, of old Albiuiieri;ue, X.
M. ; Valentin (iiti la. 1 on.u'la no
Vlcenlo Herrera, of I'liilill.
N. M.
MANUKIj K. OTKIÍO, Ut'SlMer.
Nutlri' for rubllcWioii.
Department of the Interior. I.nnd ff- -
fire at Simla l'V. N. M., Muy "S,
in u 7
Notice ! hereby Riven that Ailo'fo
MiraliHt, of fhilill, N. M., has liloii no-tir- e
of bis Intention to nuiUe final
five year proof In upport of his
claim', viz: llottief lead entry No. (ifiTH.
made November L'ti, 19(11, for lh,
N'W'i, (section 111, township S N, ranee
fi K. u nil that said proof will be made
heft, re II. W. S. Otero. I'nlted States
Court OommiKaioner, at Albuquerque,
,X. M., on .Inly r,, llt(i7.
lie names the followinK witneswes
to prove bin eontitiuoiiH resilience
tilion arul eultivalion of the hind, viz:
Juan Main zar, Jose Maldotiado. Ueyex
.Mora. Kli.seo Mu.'iliul, till of Chlllli,
X. M.
MANUKIi ti. f)Ti:KO, Iteelstor.
MIIKMMl ,1411 IINAI. WANT AIIS
HRINIi IÍKHII.TI4
SPECIAL....
ni
EXCURSIONS!
to
Principle Points in Illinois, Kan
sas, Iowa, Michigan, Missouri,
Minnesota, North and South
Dakota and Wisconsin.
DATES OF SALE:
June 15, 16, 17, 22, 23, 24,
29, 30; July 1, 2, 3, 4, 5, 6,
10, 11, 12, 19, 20 and 21.
Final Return Limit Oct. 31.
PHILADELPHIA AND RETURN
$59.25.
Tickets on Sale July 11, 12
and 13. Return Limit July 23,
By Depositing this ticket
and paying $1,00 it may he
extended to leave Philadelphia
up to and including July 31.
T. E. PURDY, Agent.
MI VS WOltk
,,l' W'oi ft I'anlH lor Men. mail
i'ii;hl new bauilome p., 1,1
will, hell straps. Thin line
Our lino
eloih. In
t le cut.
rl e,l. sin ni l Jinve been Itl th,
lis only about hall' Ihe lime I.
on linn Wo boup.ht them lo
,1,1 ay. w i are KoiiiK lo place a kj
so as lo turn thrill qui, ll. Ail
This we. only, per pair
TALE OF DUGAN AND
HIS JOYFUL RAIMENT!
Takes $8 From His Roommate
and Abstracts $32,50 From)
Wright's Pants While Wright
Buys Glad Rags,
A iair of brilliantly striped nih! p. .Pit ely
HamorouH ipvoíuHh proved the undoing Mon-tlj-
nicht uf a Santa w itebmuti naiiod
I Mi ii Pujian. I'Mii. w lio wan vesteimiy houuu
rner to the Ki anil jury In the mini of $ J.'iH
hy JiulKi! i'ruiK foe uiroenv. win ..eiu-ef.rt-
lo.. k uiM.n festive raiment with dimmm anü
.hun the allyrinK Klanioiii of the jrlad vum&
Man liugnn hit been rooming- uitli a Trien
named Sam Km err. Sam, it ia tuuloratnod
arrived at his upart menta í'rMn.y me hi ii
a condition of choeiTulnuaa not. alioRet her
due tu the faet thai" nay day hud arrived.!
Sam sat meditative y on the edge of the
bed. oee UK l he world throufth a rosy h.tzo
and taking" advantage, of IiIr inelluvv and
ran less mood, Man aurronlitiouHly borrowed
the sum "f $S w ithout fully explaining to hlr,
room male what he was doin.
Dan then, drolled down town and decided
to inireliase nonie new a ml t; lad some
with his newly acquired wealth. He
walked Into th? stoic uf M. Mand-- on)
Central Aveno.;,
"t want a ;alr ot reu! iouil ujnt." he
aniiomire'd.
"lil.xht this way. nir.' saltl Mr. Mandell.
The pick of the Joyful trni8er were;
fur his fnfi;iec-tlon- . I 'Inaliy Man
houfiht a ;alr of oorOuroy trouei h and a
pair of ntri;e(i overalls that fnirlv ahrii Ue I
us the elerk hauled them out. Man was ao
fascinated with tho iwerulls that he at oiiee
rt i red to t he ffent lenien's tiressinif hoot h
ami donned t ho trmirtei K ami t he overalls.
He then thrtfw the idd discarded, unhoiioreil
and uiiKMiiti ;ants out the hark door into
the alley, and went off, for'tt iiif;. howeer.
Ills vest, which he left lylntf in the. booth.
Short y after, A. 10. Wright, an employe
of the American Lumber company, eame in
and nlsu bought some ch'then. He likewise
retired to the dressiiiL' booth and changed(lie old for the new. Leaving his vt-s- and
trousers l'hiK on a chair he stepped 1. the
front nf the Btore to admiro the fit uf his
new garments In the mirror.
Yhii. he w as t bus eiiKajfed. Muftnn.
he had left Iiíh vest, the
;tore and went to the booth. When he ffot
there he saw Wrifiht's trousers and me.kinii
a hasty search, abstracted t :i "J. AO w b!eh ha
found therein. He then hurt iedly l'.ft t he
booth nml hiked out uf the store. Wrfght.
busy at t he btokinn niass. turned around
jtiFt in time to see the flash of a brilliant
pair of overalls hh they disappeared. Coinjf
to the booth he discovered his loss. He im-
mediately notified the nolicu who ffot husy
wit h dtsiutti'h and searched t he town for
MtiKan. The latter, however, hn dseeured his
lantern, which glowed with faded luster be-
side the new overalls and had none, to
work in t ho jards.
Everywhere t he police enrrhcd for t hose
striped overalls, but in vain.
iinaii' at 2 ";hu'k yesterday morniiiK.
, N'tht J'atfolmaii MliKhbai'tfaln was rewarded!
y a sh;h( of a tirilllant radiance emanating
ft n the Stui KeH bur. I,oukinp in. shadliiR
bis eyes, lis a w the striped overalls and
a short time a Tier u aid t b u vera lis a ud
I lie man inside t hem we in the eil y jail.
luan wat searched and the mom-- was
found In the striked overalls. lie at Hi wt
denied evcryihlnif. hut tiually confessed all.
Including the theft of S from the unusiis-p.-
t luff Emery. He 'deaded guilt y before
.lu-- ice Craltf yesterday morning ud was
hound over in Ihu sum of ?:.'."iit.
"I was drunk, your honor." said Mncan.
Hul the court did not jjlu.ee nunh credeiici-i-
Lhti statement.
A 1.1'mmhi In '.
Hrallhy kklnoys filter the impuri-tir- s
from the blood, and unless they
ilo this Rood health i imrosHihle. Fo-
ley's Kidney Cure ninkeB souml kid-
neys and will jinsitively pure all forms
of kidney and nlndder disease. It
strenirt hns the whole system. J. II.
O Kielly Co.
MR. KERNDGHENNOW
REFLECTING ON
STRENUOUS LIFE
Scion of Good Eastern Family
With Spoitins Proclivities
Goes to Jail in Default of
Payment of Fine.
U. S. K.'i noi. hell, w hose father Is a Jew-
ell. r Hful who it Is believed romes of ooil
nt i. k. Is meitit al ff; belilnj the .IhII burn to.
iIhv on the nilvAtitaui-- anil ilisu.lvantuKe
of a uport.tm life In the w Hil and wooly west
us eoiii;iari.l to that ilear old Mlddletown.
N V.
Kernocheii was fined $ r. In U"i'iv curt
bv .Indue i"raK yesterday in. rnhiK for breach
of i lie ivmc and ordered t o nay the dam-l-.he-
lili' llone to a bllu'BV ' from the
Trtnl-I- liw.i stable. llaviliK llu inoliey
. lo 'lew it It to linul.lale Kernochen went tojail. ItiH Tienda here hae been helpinit
ti.ni ? .'ii.Towsl.v but balk. d yesterdav. "lie's
a little l."ly fot me lo keen up with."
se b a local ilo. lor xeilerdny who lias o. e'l
iiellMlni Kit io. ii. n out of his difll. nines,
Kei noi'hen llurtni the last three weeks
has been Return: deeper and deep, r Ir.t i
debt, lie owed Hell, the liveryman. 7: .I diu
,'ornettn. the restaurant man, Jta; $1.1 t"
the hospital for treatment there, nnd vari-
ous . t i i i so'nll board bills nnd almllnr
Sevi-a- l roninlall.ts were made to
Ihu police upon which Kernocheii reiueleil
the lalter lo wfro to his father tn Mlddle-tnw-
This was done and fiO was
nhii h was apullcd pro rata on hi
arb.ui. d. i n A ticket and 10 expense
ii. .i.ci va also sen, Kernochen with a re-
he lo.me. insieao. r.eiu.- -un 't ton! cometeli..h.ne. and railing- up
i
Tl mtdi : L'.ablc. said:
I'm , ic rteward at the Santa Ke hospl- -
7
la' rie send u hiicgy at nt.ee." '
'Ibe b :tz,iy wits i.iit up and Kernochen
.1,1.1 tW other oun bb.ods started out to j
ha1, e a lime' on the M They smashed Í
wheel off the biisKi anil flnallv t lie r
landed In Ihe '
..uni man from Mi.J!ull
I"
Will nri niinipfin.
Horran, riihli. Ark., writ:
Invitation Extended by Man-ageme- nt
to Garfield, Pinchot
and Wool Growers' Officials
to Attend Sheepmen's Meet,
ih' ninnnromoiit nf I he t went v movimií h
fin mint New Me leu fittr la extremely iinx-lou- t
t M'curn tha preaonoo of n nuiuv pub-M- r
I'.x p a ponhlo Ht the mooiliifc nf i ho
Vi i.i i of New Mexho.
tin thin il. dnrini I hi fit thin full. The
folhm H'lOBI HIM V 1H MtfHl y 01 Ol d ll V
Hnloin 'it I Ai nit in
Hon. Hulotm-- I.una. t'tiio i'uhlle J.ftndH i 'uli-
ve nt ion. I H'liver. Col.
We would niiurrciate t h uo of ur tu
p.,,.,.,, n Keeretary of the In
Mit.r ilarfúld. ChUf tilíTord Piu
t.hut- President Wilson ami Keeretai
vHikt.i' uf ihr Vat oiin Wont tiiower 0.o-
elation to attend the territorial wool gmw- -
rvs n ent ion. he soui Ii west era historical
...Ldo-M- i. in and fa ir. A nsu er.
issued)
Kit N K M'K KK. Max or.
.1. A. Will N M A N. I'resident.j a v a. in r. us. MniuiKvr.
litlV A. ST A M M. SecretHiV.
Pirsident Wilson and Secretar.- Walker
attended the first annual uf the
New Mexico wool crowcrs in tills cltv las',
fall, and their presence had much to do with
the sureess nf the org.i n i?;at Ion. It Is
much to be hoped that the fetlcral
and the wool growers will both be
jabí. to eutvu to the fair.
The general work of the fair is going on
Hiío e and preparations are being madu with
nli r.tpldlty possible for I he biggest celebra--
mi ever held hi Albuquerque. The ;itan In
b.ir a blir historical celebration has taken
apU udidl-- t from the start and will make, flit
tui ut seenth fair ouite unique. The ills
to) cal event will. II If exoceted have the tlf- -
fee. .1 bringing here many prominent peo-
ple uii'i organizat ions which otherwise woubl
no 1. lend, the fair and will vtV " it an in-
terstate import a nee i hlch It might other- -
iso l:.ck.
'Subscriptions are Coining t hroui-- fairly
well." said a fair officer last night. " but
the people still d- not realize the vital Im-
portance of promptness. It !s nmv l he mid-
dle of June and we cannot afford to frit-
ter away valuable timo which uuuht In be
mplo ed in arranging hv t i.c fur at trac
ti haggling over subscriptions.'
THE BOSTON IDEAL
CQMPANYGOMES
ON "JULY 4
Manager Frank Rich of Casino
Says He Has Another Treat
in Store for Local Theater-
goers, ,
Manager Frank Kb Ii of the stock com-
pany whiih has securud the ni.inaKcnienl
of the Traction Turk Casino for the sea-
son, arrived here from 101 Paso yesterday to
seo how hib amusements nre doing here and
to make iirraiiKements for u new ennpany,
which will aiilvi soon.
"The llosloll Ideal ,'omlc Uiicio ni
nany," saltl Manager Itlcll ypstcnlii v, "will
in rile here Willi twenty pi iylo tl rt't-'- from
Kansas t'hy on July foul h. Tlli; i'UlliHIl
Is plnyluK to packed liiniffH in tlm Mr ch
ira and I ran ansuie Alliunueniuo neot'le
a real ti'i'iit lu'ii Du'j- nrrivi. Tluv will
piny r four weeks' onn;,ii''tn-M- hvrv. nml I
prrilirt it will bo u prt-H- Jolly four wpt-k-
for ihi'Htcr-Ki'ln- ihm.iiIi ln;r. The imhi-- I
m nv Is u Hint Huh one."
"The Tlnie. the IMuc. ami Iho Olri' was
plnyoil last nlcht 1" t hn Manhattan Viri-- f
iiy at Ihe rainc. tn a kmm1 crowtl
in Hplto of the ha.il weat hf r. l.alMis x vr
.idmititMl frre. Th play, which l a cwtl
nappv oni'. with plt'iity of tlcvn- - stt uat tcm,
itl oniimií until ThurHdny nlht whni a
v.iuiK'vUk' nl ti ut will if on.
FINANGE. COMMERCE
AND STOCKS
IVull M(rp-(- .
New Voik, Juno IS. MhiI.'Hm ImHfferfiM-i-wh-
Ihe domliiiint tono In tho 8t k niaiii!
today. Thoro n orno In he
nrly ilmlliiKH "f iipwuitl move-mrn-
Imt nt tho oxnlrntlon of tin flmt hour
all Ihe huin onh'in in slKht haiihi-o-
and loft tho murliot vulnrraht"
to 8tjhri'qiM'nt reunión. The anmiuncpineut
if an otnK'-nion- of sold for oxp-T- to
Paris toiu..ii"W also aorvod to roinfortu Hi,-
fti hinK "f ih'l''t of mom-- ninrkot
B.'iurox. A furthor oultfo of rll on Thuil-da-
'a!' hoon takon for granted, nwinu n
thn of funt BU'anioi'8 Ballltm "ti thai
(IB v-
Th! ant ion of tlie movement hy n
div cjniod a uKK'Uit "f uinpncy whh Ii
made ft nonsat iniioi linprefBioti. Takf-- with
th' ih.un.rntn of lnt Saturday Bnd the
outK on Thursday, today's idrmc-non- t
rhffldv iioints to a praetlcar xtiaus
tion uf the fnirolua ronoi vc of (he hanka he
foro t ho week Im out. iloth lh call and
time i"H-- niarkot n weru affected hy i in
iitlooií today and ruled at hiirher ratfR.
tviid n aloviiiB roin.rted diiturhcd hy th';
mo'Ti'-- outl'.' k tul Hriliah roñan nlluped a
f rae; loti h.wer than the reoont lo.v rerur-- i fr
rioro than Bitty iat. Ihi'Minl. In
ihft i.ndon market held prat tl Ally al he
hank rate. A t urt her ad v anee rntanilm In
(no ('Nine ex man ire raio ai aave
y tnt to i he dífiialon of yonathle Indiice-mint-
to he offered hv the liank of Knlar.d
.o draw fold ftom New York.
;,,me iIíhh ppuint ment was bv op-
eiatorn in KeadiiiK over t ne aotn.n iii- -
t' M ec tors of t ha .'niral railroad of mw
Jeraey tn dee la Tin onlv the regular (juar
terly dividend on that at "ok. Thla ai (
oi't"l ipMHTent ly as a deflnlt e reftit at tot,
of that a rie on the Headlnc Oiv-Id-
thn .o.ek wan !n ronim j.r.n. n A
more riohwtile tntlex f the f haraeter of
o;-- i at hni in Iteadinx was the ru-
mor net f huving in the I'ninn e
i titer ln to i he format mn of
id oi van to 4.( eitn aystem. This ruin i
neemed t"o gi and lot tu flt t he exi remei '
modni ditm nslona of t oi)a a market ini
had n iuh ih with awskeninir hoi
W. E. MAUGER
WOOL
Tteprpantinc MaiiK-- r A Averjr. B"
(With Itaat.e 4k Mimrr I
111 North First St. AtMi'joerijut.
si-- i t iii roit mis w i i:k 4m. .
I;Iko Mine I'oli.'.h. the only I, lack for I.nlles', Chil'l-.Mcii'- h
ami Hoys' lluhl Hhoes that It Ii e ly roitlains oil. Sol'l-iii- il
pi a ..cri, r. Hie leal her; imparls a heiuiliriil lustre.
(.ill
.on V.
ens-
,iuanlily. Ilnent iiualily. It wuVrM
chines wlihiuil bru.-hlii- Ahviij.i
over at -- .',c. Special lor m weeli
f,.r
n: .s sti
Men's ' I'.lca, heil Canton SI i n w
HalM, Telescope crown oval
crow n wilh two raised so inn, or
oval n own wilh fon r il. Is. :i
lie It I'anl iiri-- t b rim. j I, i, li
1,1 it k bantl. Tlnse maiie a kooiI
Shaih' 11. il, each . . .:!.
Men's ilea, In', I Straw lal.
pine lu-
bina
down of pearl
I in bra 1,1, nml .'O Inch
Mc. ich ( 'anion hi im, , hi le.l
on Hlilt ami hack, ilrnop tl Hilt,
fa llev :hl illipe bañil, I, at luT
HIVC'I t nut. each . . lion
Men's I'ilie Split Itr.lhl T I lis,
in. h lele-- , o,c crown, L' V.
Im Ii hi im, Shansi me, Hum toll
ilroop In, nl liilm, I 'j Im Ii
black xi III On ii.l. I'Xli a u
I.' 1, i' Hweat ban, I, Mil 111 lit ripe
tip. each $1.00
fifteen minutes. The trapeze work was good.
The climax uf the trained animal show
was when two docs, standing on their hind
legs, gave a most amusing (Jans-Nelso- pri,o
tight with ounce gloves, hcinr finally nr- -
rested by a monkey policeman who had
them taken lu the tallón in a miniature
pat i ol v. aon.
The Morning .Journal owes Manager Ilurrh
of the flhmvB tin apology for tho publication
of .a supposed reliable dispatch from Wins-lo-
which stated that t he show was "1 he
acme of fakes." and which apparently was
spite work pure and simple. The show Is
unexcelled in its class, is Instructive, rntet
tnining and at times thrilling. It should he
liberally patronized over t he territory.
"We are trying to give the peoplo a
square, deal." said Manager Iturch yesterday.
"All we want is luni lee. Just send up a
man and let him look at the exhibition and
we will guarantee the result. If w li;iv
been misrepresented. JuFt give t he faet the
same publicity as t he 'knock' from Wins-low.- "
M slinplo justice to the showman, it
must bo said t hat the Is ex-
cellent.
The circus left last ninht for t he so lit h,
and will give an exhibition in Socorro, San
Marcial. Memlng. Silver Uy and Kl I'uso
before lea vln-- j this sect on.
THREE DOLLAR AND
A HALF COAL IN
ROSY FUTURE
Expert Believes Albu
querque Fuc! Proposition
Will Be Solved When Hagan
Deposits Are Worked,
i ..lie that In a few years Alhmjtier- -
ijne eonsuiners will fie btiyiiiK eoiil laid down
In this city for the iiriee of $.':.:.n a ton."
said l'rof. Ka.ietle A. Jones, the mining; ex- -
tiirncd from a visit to Ilnuan At the north
end of (he Sunilla mountains, where the val-
uable roa! iironelt les of tho New Mexico
Fuel and Iron coniuunv are loeated.
"There ta praet leally unlimited coal In
ihat field." said l'rof. Jones. "NothiiiK nmeh
is boiiiK done flt present toward devetopiltf.
the mines for the very cood reason that
there Is no practical wav of Retting It out.
That there is enough fuel there to keep
Eolnir for a good many years,
smellers, tie plants and what not. is as-
sured.
A line to the Kazan coat Melds is one i.f
the features of the Alhuiiueriiue Rastnrn
railway project. The tapping "f these rich
coal seams. It Is helievod. will he one nf
the greatest benentu derived from the hulld-liii- r
of the IJne; which will have a most
important and effect I lie
future of the cltv.
A man who is In perfect health, no
he can do an honeat day's work whin
neeessary, has much for which he
should be tlmnkful. Mr. U. C. Rodp-er- s,
of Hranchtnn. Ta., writes that he
was not only unable to work, but he
rntildn't stoop over to tie his own
shoes. Six bottles of Foley's Kidney
Cure made a new man of him. H
savs. "Sui'cess to Foley'g Kidney
Cure." J. H. O'P.lelly Co.
PAY-DA- & SATI UIAY SPFX IAKS
HI the
V A S H II I Y i : K S' V S I o x
122 North NivoiiiI Slrrt-t- .
IS lbs. MlKar II tin
3".c M. .1 'offee -- TtC
(íoí.d PiU'kBKe f'offee. lb ir.c
Live Oak Plums and liiapes 121-e- .
F.mpress Flour, lbs fl.
;:,c csn B l'.wder lOc
bars While rtussian K.tap u:.c
(.'ream of Whest l.'.c
Hpecial Sale of Men s. Women and C'lill- -
dren s Osfoi'ls
Iteduction on Men's and Boys' Bulls. Men's
I'ntlerwear, go..,l quallM ; creara, blue and
black. 2ie garment.
Lot of other bargains.
r. a. i.ii.i n;ri irs. mimiii4s
AMI Al ? hIMN or RKI'AIK WOKK.
ANO HKK MK. I.HM H. KOITII ÍT.
I'HONK Ml. l47.
.
DON'T nHltif-T- TU T WI- c Mi
. II. Boatriglit,
205 S. Second St. Phone
WHIP for ni ir Sriv ( ululo nr.
Thn MpIiiIs.
N'rw Ytii'li. .Iilno IH.TIip l.omloti lln nril'-lir- l
hail qiillc n sliari ati'nn.:i' wllb ftt"t
clitfllnir 11 P's h r. Ii or at llliu 10s nml
al HSU tun or 1 hlubcr. l.oculli tbf
ininkHt was quiet but fltin with spot iiioitl
ill $4 J.r.Olj 4'1 r.n. foppcr wni IiIkIht In tin'
Itntlon iniiikct with syot quoted nt il'H
nntl futures at 114. t.ocallv thr market
iinchHiifii'il with luke iiuolctl al tSS.ikt .'4..i'i;
I'luctrolytlc. at I J'J.:';.; ami cawtlmi. n1
til.MHtl.U. 1.,'iiü was iincliiinmMi nt "
r.',.", lociilly ami at lit) Ins In l.oinl'Oi.
Sncltpr was iinchiitiKcd at ,i 4i,tU In
Hip local miu kd and at Jo Ins III l.olitl
Jlnr silver, III '.i'. Mpxletin ilollars, r,."4c
ftoHtoii M'imiI Market.
Ho.it on, Juno IK. (ttsoeni larffe anh' in
Imported fine avul.1 han Inoreased tho volume
of huBlne-- a In the local market althoiiHh
traIltiK üloni; doineatk? litio oontlinnn iiuht.
There have tteen Homo arrivals of mu Ihr
Texas slook. hut the Arizona new fot ia
ahout all taken. Keeent heavy aalos In "iiar-te- r
hlood Horros has exhausted the stork of
Meere wools and dealers nre uwaltín th'' ar-
rival of the new clli for fjimtat Off- -
Rons me hr n k i iK let a ho witols aro
inovirtK freelv at j I io for lot h nti. and
si J c aiaple. WyomlilB i;lls arc oll--
list at IOS 'li and hero rontinuoa he
ronsidernhhi hu'ineKB tn Montuna m ""'ii-:tc-
Thero ore hut ft few local quotation--
and luislni'HH in line ani'U's t hi a una nt.
There have Iteen a few transfers In territory
wool. The now Tcift Wool has ei(K
at ":tt4o fui a few fots. Uuotn!ions;
Toi il lory, srotirei basis, fine at a uto. 7 o fa
7Je; Hue modluni staple. 6Sii70r. tin- - rh'th-iiitr- .
fiK ft 7nr; fine medium mtr "$'.
futled. Kfoitrrd basis extra. ussT.'r: Hue
A. r.Hfjfi.'i-- ; A supera, 63fuac; H aupera. 4U
j V4Tc.
Ht. I.oiil Wmd.
Kl Louis. June IK. Wool, ileadv.
dtum Hi ados, i m hi us; and viol - 'i W
IlKht tine. ilHI'v; u aw line. !."
V 17 uli washed, 30(e37e.
FOREIGN MERINO WOOLS
ARE IN HEAVY DEMAND
loiiieslle II ve lieen V.Klecli-t- l C
oneiieiit'e su.va t re Í Krle,
Hrdlmt wokly review of tiade sis of(Im wool HlUmti .li:
KorelKii inoi in., wools I, i vr In vit
heavy ir w u'ls Ino
been ncKlf' t'1' Kl'Orn 4.i)U to .. imO l. íih'S of
fine merino lay heeti a.,),l u Í'"U44' f r
fi.a ami ahovr, the Amorhan Woolen on-
pa v buyinK ii' ely, a ml t o i.ülea of siih
olothlntt sold nt no.st
of ihe ofTi'i ins be iff ,i .t nlands, ImV''
tieen ver fjulot Htoeka 4l me1 lo ivoois
are IIk'h a id demand tn moderate, an manu
faeturern i it- well BtMikod Nl'' '
arrt Irov ut. and fine and itu'dium Ari.on..
linn aold at i :ir. lih l.mf bb.i.d at
1 Hi. nt'iroi-- t now rent-- in tha t In
'I'exas aalnv been niH'l" t Han An
of fight ni .lttha at '"e nnd tcP"-4-
month at JUr. Aollv biddin K'
lnr ,n in 'O i r wlipj-f- , at Itoppner.(moi hnini'i. .ld at . ft :'' i i hit
aole-- ! Iinu-wlh- t aleo hfn toade at '"
a ton un'" at L'le. T ' i e f)i)n ti' Hao!-
win rliu In thnt aiate han nold at '.'.'At. .'So
leow lat a fture. tdnh' ban t,e. n
Well ttp, the latr(it al tteii.K Ht t'h
with i hole- - huí her. n In hfttmri ti
In Montami. vuih ome a tea at Z ' "f
no np.re heai;- ("HIIHIi t.ave li.-- noit
W hile there a rneralU' ntter feeliifir in
tli mark'-!- . nnnv t.eratot are Ntdt bold
in off. an tl'j an?(t wber (loir
hiiv motiey o ma le at yrew-n- t prtf. ee
at tvitn 'onttnne to cnnrin ih,
tatemenr tttat tí-'- raT'a dinie'l-- ! rl'p
la of abort and that (he demand
( f(r Ion e'upla wool. It In
h:tl t !.fii ted t, tilth" n .oI n. nit able f"t
ih. coiniiri nre. i l t h ion (.oinl-fi-
We Say to You- -
Poor makes break! Look out! A break is money wasted.
Stcin-Bloc- h Clothes do not break. Good clothes, good work-manshi- o.
Good style, yood fit. Proof--- A try on. A Pleasure.
Suits for Men.... $15.00 to $30.00
Two-Picc- c Business Suits 9.00 to 18.00
Dutchess Workiny Trousers. . $1.75, $2.50, $3.00 and $3.50
Fully varrantcd hot to rip:
E. L. Washburn Company,
119 Wost Gold122 South Second
r'niuv"! Ili.n.'V ami Tr is tho bift(AIIproprti.fi fr cviiKhíi, rnlil dU .n
iruuhie. I Lnow that U ha cured (
,;H,n...mhiian in the first hk " You
nx 'I'HK f'lNr OF tiltO-I'KKI-IN Mil skviiox or r IK
MH M itv. v. a. pitvrr co.U.nifv "Car riuI nit Ufie-!- J. II. C niolly Co.
a itaaajpwassffa
THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, WEDNESDAY, JUNE 19, 1007 .
JOURNAL CLASSIFIED ADSIt Is Surprising
That So Many Men'
J. H. O'RIELLY COMPANY
Tl' lliiHltwt l'l'iiK Store I'.clut'in Homer ami I,i,s Vngi-leu- .
MAIL ORDERS CAREFULLY FILLED.
11. i :. I ' V., Koireinry nuil Manager.
HELP WANTED Male
vXTiyii--i;oy"T-
'" car t.f m
iiioriiiiiií íiini lyriiiiiH. Ai'ly !(
Nnrlh Sfftintl sliv t.
W.S'ATKI Two niilk' T? ni M.UtiiL'W.
ti N'olth 'lili i 'I
iloney to Loan
On Furniture, IM.mnR, OrKiin, Iforiics,
Waffons ami nlhur Cliuttt'ls; alno on
Salaries ami Warehouse lieceinhs, an
low as $10. mi anil as hin'li as $1,711,110.
Loans are qnirkly inaile and strii'Uy
private. Time: One month to one
viiir piven. liuoilH to remain in your
I At hi C. Hurt sin for ufimi'ii
muí thilitnii. Iilwin I. llili--
ratio SIkmw lor un II.
THE IDEAL
SHOE STORE
I I ON lli:l!T.i;, Mer.
216 W. Central Ave.
We me noit irmly I" nil our
ii. H muí nm-- l Miiiltir miIch In Sprlnii
I Mil twill" III (II tli p.'11'lllieill. All
Mini- - tr lux-, muí pruts III plrHM'iitrj boil i . I mm' In anil lie -- Ii'pwii.
FOR" SALE Miscellaneous
!', i: SA l.l". !'
V:i ; ii V.U 'I,
"'' possession. Our rates are reasonahle.
Cali and sie us hefuro borrowitiK.
mil ' steamship licliets to anrl from all
all nans of the world.
rillyS'iMmIt Hi
i. Ti!i: ioi'si:no.n ixia.n co.'I'll"
If
aie vilin". Id wear cotton-niixc- d
cMIiüs wlicii they can
;'x all wool; but it's more
smpiiyn" that anybody is
wiliin,.", to pay all-wo- ol pi ices
for cot lun,
You know that wool is very
hi-.'.- piked; all-wo- ol clothes
ckA moic than part cotton;
(it ii. KiiroUI, Un1 .1 ipmii'si- - ai iiur.
Is nun Ii ImiiifHsitil i;h I ni le Sum's
ii' anil il,t ili iiini'iil muí a iinili.il
urliiiini' - In illy l'Mriiili ,1 lo li i ti i in
his tiini'N ihriiiilHitil our powiT'ful
n luiMii'. H ;,i without su.tiiiü; llwil
o;i will ül-.i- I1 u'ri iiiiuii hii,ir,'-sti- l
tilh I tu- - rlass of rintiihiii'i' Work f
ilo, muí you will piolil liy i'iili'iisliiij;
lis wiih ytinr ras ft'r
o'.ol l iinily ili.it rii nls iist'll' lo gt-- t
our t'sl iiniili's w liiTn-- i i'i' in in'i'il til'
I ! : n ü oiU ni any kiiiil or th's-tr- il
ion.
Jt L. 'Bell Co.
The 1romvt "Pittmberj
Ivl l'lil' 111 .."- -
i'1'iiii'i i'in': :il'
iiy.ii-- , iiic, v.
l'i .i: 7 ' !'
til.- ami lii'i'l
llmihiK ny.'ii'H'.
nVi'lihV ,ini;.v, (tii.l-...l- y
:iu WestW II VI I III) hlUM VS HO.
LOCAL ITEMS OF INTEREST ,.' :.- --
I III I LI I. Keeps I
Simo;: nuil II nltliy. S A I.K - t ni.' t"l' 1'uyK.y '""I tul'' i
liiioms :i ami 4, lirant lihlg.
1' K I V A T K i iFKlCKa.(,K, KVKN'INfJS.
:n:! 1. West Central Avenue
M O N i; V I i' A X
l''uniituie. fíanos, I.iftim I lonseholil
liisuranee rólleles. Warehouse It,..
ami lit her Persniial Froperty.
Strirllv Fihat,'. Kitsy Terms. Yon
, an 1'iiv li u'l l'v t lie- week or lnnntli.
Fi:i!S( )NA1. ÍM'.OI'I-'.IíT'- LOAN(MIM P A N V
T - Whliten, AKt. 112 S. Thirtl St
I, it liri',1 tt'iili: hull) ni i'iTl.'i'tilii Ion. i 'nil ni 'ni li s j Iai n. tho blood hi the Ii.mIv p.lSso
.niKh iii M.li..- s '.(! i hrt'tj 1 : hiMini: tfHihi-- n't'iiu.-- ,
...rtmiitl. V.I'ui: l.K .M'
i.'ut ii'iif. r. i o si22 W. Stiver A-Ve- .if you want all-wo- ol clothes,!
A pay the price, You - .you
LOST AND FOUNDunderstand that, But don'
WA.NTKD llors. . l.us.v 1111,3 liaifis'
'.OH .M u ! i i K'iH'1.
SALIO I in ;i. ruunt of ilisKolu- -
tton of i.ai in. rsliin will st-- our
niwf in lots to siiil. iO'i.-.- t'TiiiR. Al- -
i.TM I ti ns.
SALl'T--" A.'!'l'li''"f WHI'lmilll-'- ,eriWa 1,,7'st - :.v ii'n nn' 'l I'V mistake a whilelinen I'oiiv j:o h ' ' t from Mrs. Keith's.!. melm; evening- l'leasepay the price, and not get thestuff,
You want all-wo- ol clothes
t
t..,l TI..- ki'ln. .- f it. r Un- blood,y.r .),.. i , .n.. I !Tlo". I'.'Hl, tiliiht ""I daw Winn, ti.,,, r
"xpivloiion'no r,,..,.. ;.'."."' helll,y lbr r.'M.i.W : ' :"
n..i.'..--- i ...."i o 'I'!.-"- " I""' impure ni.'t'.r dirt. hell
I In.- - Impute -, I,, f. , cm...
.i .g:t - p. frt II'.- I.! Tlili brunt"rmiiSi "f ...-.-- .i... i.- -h ..,...'bm- l'-- ' I in
I. l.l. ki.i.'.i.I II..- .' "in "i "f'"U in. my 'I'" t "ln'l""":
II, ,. ili,. a. .i ..i.M i ...nl.iil Our p.ioi in Hi.- I.nrk t. i. "it . n.
Inci--'- rheum. iN.-t- K,,ut,I... I. .hin. tí i,t in ti... ...u
I oreen. Isi'.iu l, ; ,.f iIh . ,..ikIi. muí
tni.i: .1"'.' i s. M. hearPur. liizln. . ti regular Heart,
,....l r T ubi; ..t'.l '11,,....)... iileloi'v ,!r.. !(!.. illopsv. depositIn i ,f ii'hi.-- ful if yttu k'" p the
.( F .II, I. .IH .. I.. II' trSl'I'l.l. t'.mi ' fi"l 1? lil'ill N'.'l M.ii il.lVo II'. ti' nihil'
MP lot,.. n u lili ., I" I; nltoA
('.in. I" Mr un-- Mitt ). M. sliioe .1 J. W Weir. 'HHItf III 7 I KVv- -
I...,., .:.i,..-i,i,-- i enlli fl!" A ii o ie t il '. X. M. s;is-
w li riin-- iiii.I "if.- ..f SmiiiIi IMiiii ' 1,11,1 'mu!, I. .11 ami 'ii !lh my
nu.-.-- inn.- s..n- - t' i ni, f. mm l:it h f.tr i It.tii? líttif. I''"" tw. m
II 'i VV K ll.'i'.l t.f thl,,l t. ,.,,,, ..'! ,i I II ' n n f l'l..'i:nK
tuhfil ht'ic "ii Hi.' lliii'i.'il .Wfi.l.n. v it h.. hi ln !i. As I..HK m woilM I'- t-
UllHiim li i'm'i.eli .11., r,M.ilv ..t '"((Hiili! HI 111, ,'M'i'l I I'vpi'Vi- -
!:. . .o., ni i in. .ii. ..ni.i.i.i. i in ilifii'iiny uf n'iy hin.l. hut
i'i'.ii Cnt'iii.-.- r u..,.iu.' II. l'i it.lt. "f . ,isi uliiiiti it fiilii mi
BUI, I, ,IM 111.' Klftl ,'f A II'U'l.H 'i if I", ll''." !t, ,(. UMiM'h-- ,'f 111,' ' I'IIIIimI llll'
i. i il,.v, i,, ,Mi(f,.i '..'. I f rit-i- il fi'i-in- t
A K. I Í hjI 1, i. II m II Kit ,wn hut. liin.i ,.,. ,h! in, ,,f iiny killll
..' lviiij- .. a l.inln."K iiML.r I" Hi" ill) W:IK ,t ,ui'.l iinlil ,'itn'iit Iwi !!'.
iiTtl.it ,,l:,, I rinirn-- i .1 hain "f liu.inV
tunks ami suhsi nn t are. w oikiiib ,,.. ,,, Mrs. Keitli, 41W M'um imiu
A Son. "ll" N. Mil. l'hotie 14H5. tt .,.,
Kolt 'lass surrey htu. Ft I'M" I'leiise flml Frooks, the, Kx- -
ai.so two seeon.lli'i'i'l I'liKtites. ,,,'. mi. at Kirsl nml i'entral ave.
tX:;::Jl;Tr' W"R"W HELP WANTED Female
New Stock Just Receivedand we're sure of it; they wear
so much better, keep shape f at U10
WA N'l ':i - A Kiri for lieneral huuse- -
.v..r',-. Ip.pure at "t S. Am". tfWANTED Miscellaneous
.ALBVQVCRQUC LUMBER CO'
xittoii-adul- lr lllri: 1,1'p.
limn ll,.. lis ,11,1 tI irs( Street Z Mftrqtte Avenue, AILutjuerque, New (Mexico Jat you'll find!latcd iioods
JllkMWl41lllMAaitfftAllwai bM!aightt,w4ftMIAtMl!l,4bf(
nti.e for I'lililleiilliiii.
Pi,:...! Si i'.s i. un, f ,ff lee. Sania Fo. Newjp. Iiislri.t. Jone i,. 1S07.
Is lor,'!..' ifltfii Hint John Tiicr",
,,f a II non, 011.-- ' of y
of hint this day fll.nl
o, tills ..fl'ioi- los :,..llftien t" pul'i'll.'isi'.
horn economical even
W A NT 'I '
tlnli 2.147. Uiilti'.lWa II ,il r, iff'1,'1- ,V P Colft ' MlI'lMi f F. H. STRONGHC IK ' M 'I 't'i,. v ,,,!, r Hi" in "0.-"'-iiSI ,1, s , visol Slniut' s.iii.i N'V. "f stt'i, "fII A. I'u 11, In K..I. a in .'ii!.. 111.111 li.'V I'ill!'. i! iii'in'i-'- a hox ami he II' j..f S,,.IT., ...inn. ii.i,' Ii' M.ili'ln ; usillK tht'lll. Tl' I'l'fuit WHS II i"ll)- -Itiai 1,11 i.i,mn.- inuii.-t- .i.-i.J- pl.-i.- ami pernintient eiire ami orn' Marx all-wo- ol ciolhes to show J ..... p1. il If- i;,,eK!,.Apply ' '
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Itnil
f HK1;, 31,
le N. M. I. M.
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,,i Ai.v i""l it" 1" is.iii.'.
,, I,. :s s. rlP.-.- ..
youhi. h luis
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'
tin' i..ii,i ,f Mr .01. Mi- - T s I'f sent lime, I f.el ,110, e than Just - yOU ,fii"l voiiclili'ir for the value oí.'..uní.! 111iiuia.. ii. ,0 ,..,- h..iiii. ,1,1 .o.-iiii- illO'l'SMONUMENTS U .'. x't t
novel see
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rile Ilieir f.'iiluvils of Jil'ii- -
I. We
el .1.
.M 'll'iie
able oei asliilis liai slronnly ailvlsff
Unir use In those suffering will
Ion IwH'he or kiitllev tl'i'llli!"."
For sai" I'V all .leal.rs. l'i
Mu ' I. 10 ..ll, "t i'i'i l W. Hi, l'.-
mi, tut Ml, ,,f p,.fll.nel ,i.', l.l! .i.l.r
lint iie.iiiiiiii fur Sun Aiip'til.t ttlol !'"
Wullll
M. II I K. r Hint .lioml t.T Mis.,
Krriln L'Ttrilliirttr, Ulll.i'il Ol Hit' i It "II
III.- Ill, ill. .1 ..U'lillli I., ll'.' (in, U "f
M Wial.nin nf Hi niullll.. 1111, rionllj
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of Jali, 1'"'!, ..ili.-r.vl- ttn: ii,illrllliin iway
!, al!., i'.i, M.VXFKI. It. OTKliK.
licfiister.I'.isii llhiirn 1'".. Huffa!
W A X'I'1 : - , ha mliermii his, 1 ear
polite!-- piil 'V, rinht ami J spition
,rv fisi'iii.i 11. At!. is Kinpl'tymeiit 'f
;.';' So, pi, S'..ini't iii'ii't
iSIMON STERN c O A LfE-A- - ertig,New Vol It, sole .mi nts for the l'nlleStates,li'iii"iiiliir the name - (loans mnl CONTRACTOR and BUILDER i ivañ-tf.- -- Farm m . wm :ti T!( K.pins Avri.n.
0,0. V ll i. at t!in offien of
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-l I' I, 'Li
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!' ' tiell mnl 10 lili! ,i
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fi l,,o in,; ,tó '11,. (11 ..mi ton
C imiMiiTiri'liiiTIt f .i'r..'M-i- .
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II, ,1 1,1
s., lip. to. v Minnie un i..
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II r,l,V (,'ltl. ( I, Mil, I H
nun - it t im; ih i to run
I.
Ihirt vW A. XT I,
o.,,, i,,;, .vü! I,,- ,,n,. no, i at llm inrellnii
I'l'iilil ,,r ,1,,, l,;o,l ,.r ooiiii'y oiniiiissiimt ra lo ht
l'l'i ;,. 1,1 .,11 M.,11, lav. ,luly 1, Inn;.no nv ma ri
'
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11 1; v 1 i li
I I N í A
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A. K WAI.KKH.
i'r'.'l alii I'l.rk.A NTl ii
i.,AI,l'.
o 0 1.1 p 11 y v,
home or w.ii
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Colorado and
Viiicip?J East-
ern Points
leniit, ml,, 1, mi. 1. rt tesl.til.iv iie.iiOti,; t
Sunlit afl-- r H , ii.il f k....i.iI ,p,s ll.
'll .,, II, Hill ft, 1. II 'I'll, Hell, Allí
A a, full liitlKe I...V 1,1100,1 II,. n li lt'
In I I,,., It at I, lilt'" N.'.l on! mol .., 11
llfc!il l.tiOMO ,1, ,1 i.h.ill ,.l i., II111 toll ,l..v
.lifltliK lie' tll.ilit Inllil'l,. ',t.i,,'ii,i 111' r
ItiK mi I Mitoitt , in I ,i,.iiil'. .,1
atli-- l l.v ,1 I. am "1
.i.i lll., In. i" n illl
lo J f Killl.lil, ,, of lio- .. ill ln isli
tllT.'IV 01 p., ..It , ,01
Illl'l il If It f". Ill- - ll'll'l- II llll- , '111,. i"
vom I 111 Nut iiiim
l 'i a nk IL .ml n il ni.l..
IH. Ii!
s I! l,. iifc loin ' Ii in IP,
II, Ill
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,.r 1,11
M.oilfn; .1 ' 01 I'll n I.FPI illM.iv III
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.VI.! siii.-- i 11 I' IKS I' sriti;i;i
"I. II.
no lie
I,.. I
lio II, ',
PROFESSIONAL CARDS
r. x. F.xi.i.i:
Violinist.
M usle fnrnishi 'l for pnhllo ami prívale
, iil- rt'iitini'Ti!-'- . Panees t'speeially.
'.ml Souih Third street.
AITOItNI.VS.
li. VV. D. Fit V AX
V,I
PI X'-- I011I huir e
le mili S Walt'
urn
St.
tents
1,0.!. in.
viaIP' Ft U; li InX'l' I.ot nn mi
.1I'I'u si. ii Ii 1.1 Attorney at Uw.V, Is
,t 1' US
inoii'it.iin w,!t r a lei pure air. r.tn
Sou! reel
l'i il; I; I'.'.VT- F u n anil lot near Fu
h lie Furnil lire 'o.'s store,
f t , i FFXT Mo i' i ii l'i;i iu.-h- e. tent
house with lias ami st.-.-- r.i.me
orfke In First Fank Building
A Ibiaiip-riiue- New Mexico,
I'HYSICI N'S AND siTiiipidNs,
I, in I' Is I. ii
tit,
.0, fi ..m
.i " i. .H'
t
.1, s ,0,1 il
o, t'
il.l.l 'on!'
I'.i.nk I'.n
,', li -
IN 11 r.lM, Itltl Ml
mini: is v .in i ! i 1,1 "!si 11M- -
I OKI'. Till. HOT I IK'S MM, l'i II' IV-- '
I I ! ASVT, (Ml llll, II V V. HI'
IIUIM, IIM, I. Ill All IHIilS IT Vl'iljlldlMi. H ... TIKI. All. TIIK WIMIK
AMI WIIIIKt OI I Ol li IMMIS, AMI
i in iiwi; 1 njvr i.sh 1. in ad as
lil S l.l', ,s. I1VI.IIM., M. I I IIS I' M.
I'OI! IflsAI. C(i,l IIUINKS Tin
V ANN'S Itll NT I .
,1. W. 1(1 N N I IT,
HUI V. I'llM Ml.,lOi,,,t;,rler, lor
Niiwtjit hliinki'ls mill
ttlillltf, ,,l,l tlt'vii'11,1 L.wi.ls
also lin.il.'i'U new ll'ilif". Apply 2:12 UK. S. F. Fi'FTuX -
The HOTEL CRA1GE
Albuüiieruuc's Finest
European Hotel.
Silver Avenun.
Half Floek from Simla Ko Depot.(;i;oi(i;i; 1:. 1:1,1. is. Prop.
I'liisiiian mnl SurtrennI,
PIi,l" lto.1 nl.ilil
Me. fo.,,.n
T.uth Mich.
l.'t i.'t I'FX'T .My o, ;rr, West
Feal as'eoue. of se'en rooms, bath,
eleet rie littlil, ami li.ts, open fire place,
wilii oilier iipnlern onveiilenyes:
11,0 11 fu front lawn with vine rover. ol
ver. 1111!, 1; shade and fruit trees; ham
.mil chicken coop: l.irjte hack yard,
line uf Ihe most home. like places in
lllshlunil Oftice. 610 S. Walter street,
A liiuiUeriue. X. M. Fhonn N. 1030.
HP,.. J;. U tH'S'l'
Ki.imis X". T. Armijn hulldlng.
Tubérculo ns treated with HiRh
Kiortrieal Curie'it and Germi-
cide. Treatments Kiven from 8 a.m. to
t p. "Ynirict! nurse in a t 'enda nee.
M M
I.,- .11nil... III
I' I. H Tickets, on Sale Daily
city. None lull reliable, prospective Dll. W. U. SUA IMli 'HPoll
Willi M .. ....i,.!, t ' Fnietice FiiniteiLA June I to September 30siM.ü wit ll.11 I...IM.'tl.l Fie, Far. No: e Throat,iicuüs' and Aurist for Santa F cntt.M.0.0 il'o. .. 1 :. Weal I '.intrul aue.at lilis
.South Fourth .otrecL Henry 723 'Mann ,, ; ; , , fi
Xori h 1' ourloent h st. -
r 0- - - IIOM ll'ATIIS.Mill i'ic ami -r cm- --- LONG LIMITSLOW RATf O
l.l inline llli l lt.lll Hint I. per Ion Sll ."iP
tj, inline I itt IIIos lump (iAill
nlllllleile Nlll S.MI
.Aiilliiiifhe Mi Mil IMMI
Aiillirin fte, hioic mnl liii iuiee sles ll.M,
Ch'iin (.as HUI- - II. II"
IWlilAHN&CO
limes; I'.iliVi'NIi'llt to shops. laul !'X & HKDX-sUX- ,
Tickets Accepted on Limited !' "- -" ,;"t If rurS". ,j Fui: líKvr-M.,.l.-- rii new lioiise. 6 '4 iiv.r V iuis Bto-- e. Phone:'lllfl All OlIlPI 1 "illS drm;Ii
-. lei m Apply S llif.ii se ,.n ., r(,sUi,,iePi 62g. Abu- -(,all at licket Oftice and We h Fiw- -r i suitable ...i-r- ... x. m.,1,a ...o
III, .1 HO' -- US
1,, a, no"
no muí,. 1... no.
M... .II. ll
1. ni ,1,
ni .0
WE HAVE RECEIVED
Via Lypie.sr, some more
small cans of
N U TO I
The All Ve.a '.alile Cooking
Oil, Much better than laid
for conking ami baking.
Theie is ;il:,o past due by
fiei;',ht a shmment includin.e,
iiallon and five ,;r,alk)n cans,
AlbUQuerqiis Gash Grocery
Company, Homer H, W3rd, Manager
315 W. IW.irtilo Phone 20t
lor ,!,e ician s olhce 1111,1 , ,u. V. m. Sil KIHDAN
1. 10 en co t uie iicai. lias ami iaoti,-id wnier. Xa-- h ::e:'trical Supply Hniiieop ,thiefhysjoian mu! Sureeon.
' r.ii W. in liroail av. d'b'lital l.if.ll l, ,lioll, 'II
Will Han Y.uir Trip Back East,!,,.
We ARE ALL GOING.
MOT YOU ? I
T. E. Purely. Acjont.
Huihlins;, Alhtiquer-Telenhon- e
R
.'I'll Xee Mi'i.i.,'i.- I, i:t 'l o oipi'i.o -- furnisbcl
V a,'i, IP. "on
u f it isheil.
,i V l ls'l
A. i . .Li-- : :, ii. ii. s.
MERRY IRISHMAN
FAILS 10 TELL
FOR SALE Real Estate IP.oni ! 4, X. T. ArmljoI . NowSHAW'S BAKERY A. T. & S. F. Rv.
I HA.--
Hf
H'.ir
,
Fl'l; S!.l, Weil led hotel
Pp-il- l. ,i .Hit Fe. 22
: v t
- .:.m.: to 5 p.m. Tele- -
m;:. a .p. on' tn.T ts by mail.
"
.1 :. KIIAFT
Iieinal Surueon.
h 101 ' mil 1! ui ítí r.n un ; Well'"'
!'e"oe I,".!. 'I'iii is .1 Pari; 1:0. 11. I'. '
MORNING JOURNAL WANTS
URiNG RESULTS- t
v.'.oii with I'll'. '
stUer. 'Iionr lu.ti
A RI ADIOS " -- !! .Vi Co.. - ni. Fe. X. M.i !: SAl.l: My r no h ,,11 Smii.1.1111 si 11. cisiht romo lioii-- !
c. !, oisi 7 acres of r
of .ii.-- ' ila a easy '. F. I
li mis f u ne!! Fuilding. Phone
7 44 A ; i: inert is mniip hy mail.
10. j Ai.üi.j;, n. i. s.
t f fines: Arr.ii.i" MjcIc. opposlt
ilo'.li n Uuie. Hours: iCiiOa. m. to
líiü'i p.m.; i:2i to R p.m. Appotnt- -
ni' n'.; not, 10 t.y mail.
II rr
t
If WAGNER. HARDWARE CO.
Successors to Albunuorquc Hardware Co. Fourth .nd Central Avenue.
Gives Siiet'! Grin
lit'iney the SI1
STORAGE !
í'Fti l'i, mus. iioi'i- -, liohl" VK F-
'he
mi:
A
i lü'K
'lloV i
AltOUTKCTS.
w. si'iox'i'i.ii
Architect,
nitií and 47. l'arr.ett Rulltllnc.
ASSWI'ÍIS.
R.l'i!,,1V 'I s'iioi
-- aloi' it
l'hoiii :, n. Tli,-- So urily VS'i.l'o-- i
o p ', nu t'o. ifí'ices in
1' ''lord t ...,, l'..,.lr;,l le.De in
POR RE'JT RoomsHerclwere, Stoves and W31 i-- w. j,:xksAssayer, Mit.lutr & MetallurgicalKnuimer.ti.pl W.-s- Fruit avenue, Potnfflr Box
7.'!. or nt office of F. If. Ksnt, 1J2
Soil h Tilir.l s' .'ep'.
l II, KM.INKI IIS
FIT'i" iS.S
t.'ounty Surveyor,
CATHOLIC SCHOOL
COMMENCEMENT
IS EVENING :
l.ul
'
We Canv a Fail J iee
Grcwxiiíe V i re ---- ko ry---Gí"- Ov s varo i
ALL KI.NDS OF TOOLS FOR THE ECHAIC f
v
We II iu: ia Connortir.-- a Ti in;i Sivp :e t'l :rt:!,i.r. Shop.
"U"- - f"t Attornev before U. S. land Bepart-"!- "'
merit. Fain! Scrip for salo, Civil en-- 1
i. i rlmr.
u. 41 ibi'd Ave., iipnoslie Mornlne Jonmiil
A '. tllll,
ll.'ll ' k'p
.
I AIU.II TK Its A- IsMHAFMI It".IP.'Oiis lor l.op, , F 'í;ií:i;i-- -I ALL WORK ENTRUSTED TO US WILL RECEIVE OUR BEST ATTENTION. I'. est i',
X' uFv fin 1,XT
' ' '' '"" Frii!e i:ik"r nn, l ahhahuer
he, I room, i'iiy
Fa Vela ' "or, P, flub ITHir .Mlnmnernnt"
I I ' "
'
IMti",' o'.v price--
. Tli
l: l'lU e, 1 w. Lead. Jlr.
' l. tr SAN , A FE TIME TABLE
1
.Toilet piniiii ano
M s. iva 1.m n ti ti MI k v u m f Slit v w-- 1 m
ri:Mi oi um if Mini
P One of Our Accumulative,, I til 1! I II k M I I
t ils ltl 1 V l , , Accident Policies
U.' o II. ,, J
I r m, th. .
11" . ' ; livp. .
.
' Of e: i.i suri !
I'll. )
Airne
. , 7 i:. p S 3" I
"
,. 1 "" n
...... iMiit iil, f,.r crl iin Mf( Mi'd nrj . i,i n.. ,,,,,., hk.t r itl'.m? tr.l itIrnt:, i' niii rv g ni ma-- 1 a rj Hiltll p x
V 111 .! Iti ..It N in f..rm ..f Ir.nr ii..-- . v
C II I nlillt r, M II II t i,
SM .'lHlt! t -- ,,'. ,,11 I.
V I'l-i- ii :i . i. , ,,, .t4,r ,.,.nt tnrr-t.- i.
'i'.:fs.i!f DitrÜMiittfs
Acme Steel Mowers, Rakes and Harvesting Machinery
NOT MADE BY THE TRUST FULLY WARRANTED
Lightest Running. Strongest. Wear Longer, Costs less for Repairs.
wiu ii: ltui nucí sMil Til 4HST 6T. 4PI-I- 0S VOr.TH I1HST ST
ai iu i i iiifi i:. m w n ic.
i ií i i.t it r i k vil i;kIhf I iiii-r- liiwir ;nif 4 ttttpinv,
' r! .1,' Vmt M ill ..1" s:.. t: ii'l'
li' P v m. is; Kvp ilii; p !:.:"
I ron, llif V. el
l iio'i., Kni! t
1 h is. 1 in 10 a .: p i'
'A: . K- -l f t. iip.. I" p Ti:"!iiii.I sir. of( .111,: -- tee.
Hi' hnif jn( ri'i i'it.'il un i'Vlr ii.rilmiiri l.il.o -- lepiocoi ,.f l,,v' s
liiie! tul .la muí ..iilimi, ..i. x.h.r F, in i, o! o,H , ,, ,,.,pan, ri,-- ; nil are ,iie. ,l In (lino fio,,,, .,,,,1 i.,w. ",,r ihiriy
,l,i tu- - shall t'le n t li t i o i . ni
a' tu r r nr T"L.d.n Jeweler 1IIK HIAMOM l'Al.ACK Central Av.
í r,.m V't S,t?tl,
X 1" . "i 'a K .'" K J'' a pSVi. L. Schutt ;J It r,,.. ihi l.'ran trainP.. ss i s, p- - nli ,! , ntit in
t i:. i'i r.i'V Af,m.21 Jail si.
